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§ 1. A l g o m o e n 
Een sociaal-economische schets geeft via een samenvatting 
van bestaand statistisch materiaal een overzicht van sociale en 
economische omstandigheden in do landbouw, en wel voor eon be-
paald gebied. Het is dus een verkenning, geen resultaat van 
nieuw onderzoek. 
De gegevens voor deze schets zijn voor het merendeel gehaald 
uit de C.B.S.-landbouwtelling van mei 1959« Daarnaast is gesteund 
op andere gegevens en ook op oudere C.B.S.-gegevens. Zo was er de 
beschikking voor het deel van de gemeente Nederweert, dat in het 
ruilverkavelingsblok valt, over de gegevens van de enquête door 
het Landbouw-Economisch Instituut ten behoeve van het kleine-
boerenonderzoek op de zandgronden, 1949 - 1958, in maart 1958 
gehouden. 
Hot ruilverkavelingsgebied, dat ongeveer 85OO ha groot is, 
wordt in het noorden begrensd door de lloordervaart, in het westen 
door het kanaal Wessem-Kederweert, in het zuiden door de spoor-
lijn Roermond-Weert en in het oosten door de wegverbinding 
Napoleonsweg-Heythuysen en in grote lijnen de grens van de ge-
meente Roggel. Bovendien is de kern Millert en een kleine punt 
van de gemeente Meijel in het blok opgenomen, terwijl Ophoven er-
buiten is gelaten. 
Op de bijgevoegde kaart zijn de blokgrenzen en de gemeente-
grenzen ingetekend. Hoewel hierop blijkt, dat kleine gedeelten 
van de gemeenten Grathem, Baexem, Haelen en Meijel in het blok 
vallen, zijn de tabellen, die niet op de thans in het blok aanwe-
zige bedrijven betrekking hebben, beperkt tot de gemeenten Neder-
weert, Heythuysen en Roggel. 
Bij de tabellen, handelende over de bedrijven in het blok, 
is uitgegaan van alle bedrijven, welke in het blok liggen. Met 
behulp van enige ter plaatse goed bekende personen werd op deze 
bedrijven een beroepsindeling toegepast. De bedrijven buiten de 
drie hoofdgemeenten gelegen, zijn gemakshalve gevoegd bij die van 
de aangrenzende hoofdgemeente. 
Bepaalde aspecten zijn nog uitgewerkt voor de in 1958 ten 
behoeve van het kleine-boerenonderzoek in llederweert geënquêteerde 
bedrijven in het blok, die qua bedrijfsgrootte in de periode tot 
mei 1959 weinig of niet veranderd zijn en intussen niet zijn 
overgedragen. 
Tenslotte zijn de bedrijfsoverneming en -opvolging voor de 
blokdelen van de drie hoofdgemeenten nog eens in het kort be-
handeld, aan de hand van de uitkomsten van een door de bedrijfs-
hoofden ingevuld formulier (zie bijlage 22), dat hun bij de mei-
telling 1959 werd ter hand gesteld. In totaal heeft 27?° van de 
bedrijfshoofden dit formulier ingezonden. 
Na het tot stand komen van deze schets werd- de blokgrens 
nog enigszins gewijzigd, waardoor een klein aantal van de in 
deze schets opgenomen bedrijven uiteindelijk buiten het blok is 
gevallen. 
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§ 2 . D e s t r u c t u u r v a n h e 
a . De demograf ische s t r u c t u u r 
e b i e d 
Tabel 1 
J a a r 
( p e r 1 j a n . ) 
BEVOLKING SINDS i860 
Aanta l inwoners 
Gern. 
Neder-
woert 
Gem. 
Heyt -
huysen 
Gem. 
Roggel 
I n d e x c i j f e r s 1880=100 
Gem. 
Neder-
weer t 
Gem. 
Heyt -
huysen 
Gem. 
Roggel 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1947 
1950 
1955 
1958 
1959 
Brons C.B.S. 
4 .643 
4.826 
5.I9O 
5-763 
6 .174 
6.632 
7 .914 
8.521 
8.893 
9.370 
9.637 
9.836 
1.930 
2.152 
2.190 
2.539 
2 .523 
2.732 
3.060 
3.132 
3.341 
3.517 
3,818 
3.861 
I . 6 2 9 
I . 6 6 5 
I . 7 0 9 
I . 7 6 5 
I . 8 4 8 
2.025 
2 .223 
2.512 
2.706 
2 .908 
3 .013 
3 .065 
100 
104 
112 
12 4 
133 
143 
I70 
I 8 4 
192 
202 
208 
212 
100 
112 
113 
132 
131 
142 
I59 
162 
173 
182 
198 
200 
. 100 
102 
IO5 
108 
113 
124 
136 
154 
166 
179 
I85 
188 
De drie gemeenten Nederweert, Heythuysen en Roggel vertonen 
een zeer gelijkmatige bevolkingsgroei, van jaar tot jaar is er 
een kleine toeneming van de bevolking, die in absolute cijfers 
gezien uiteraard in Nederweert (de grootste gemeenschap) do hoogste 
cijfers te zien geeft. 
Het gebied .is nooit in staat geweest de natuurlijke bevol-
kingsgroei aan zich te binden, er is vrijwel voortdurend een 
sterke migratiebeweging, die uiteindelijk een negatief resultaat 
vertoont. 
Tabel 2 
DE COMPONENTEN DER BEVOLKINGSBEWEGING 
Tijdvak 
Geboorte-overschot 
in de gemeente 
Neder-
weert 
Heyt-
huysen 
Roggel 
Migratieresultante 
in de gemeente 
Neder-
weert 
Heyt-
huysen 
Roggel 
Totale beweging in 
de gemeente 
Neder-
weert 
Heyt-
huysen 
Roggel 
1920-1925 
1925-1930 
1930-1935 
1935-1940 
1940-1945 
1945-1950 
1950-1955 
651 
666 
821 
901 
742 
895 
958 
136 
149 
188 
202 
211 
323 
351 
I56 
192 
161 
259 
253 
305 
329 
- 413 
- 446 
- 38 
- 402 
- 286 
- 372 
- 481 
- 116 
+ 40 
- 62 
-
- 278 
+ 25 
- 175 
- 123 
- 48 
- 118 
- 104 
+ 7 
- 82 
- 127 
+ 238 
+ 220 
+ 783 
+ 499 
+ 456 
+ 527 
+ 477 
+ 20 
+ 189 
+ 126 
+ 202 
- 67 
+ 348 
+ 176 
+ 33 
+144 
+ 43 
+155 
+260 
+223 
+202 
Do gemeente Heythuysen vertoont van jaar tot jaar soms vrij gro-
te schommelingen in de migratiecijfers, doch hier is ongetwijfeld de 
loop van de gestichtsbevolking (per 1 januari 1959 een totaal van 213 
mannen en 244 vrouwen) van invloed. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de migratiebewe-
ging van I95O tot 1959. Hieruit valt ook af te lezen hoe er een ze-
ker verband is met de algemene economische toestand^ in het jaar 
van de hausse (1954) was het vertrekcijfer voor elk van de drie 
gemeenten hot hoogst van al do gegeven jaren. Voor ïleclerveert en 
Heythuysen leverde dat jaar ook het grootste negatieve saldo «, Bij 
de beroepsstructuur zal men zien dat ten gevolge van de toegeno-
men werkgelegenheid in de omgeving ook de pendel in omvang is toe-
genomen. De economische binding van de bevolking aan de streek is 
losser geworden, 
Tibel "^  
DE MIGRATIEBEWEGING 
Jaar 
I95O 
I95I 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Vestiging 
in do•gemeente 
Gem. iGem. 
Neder- Heyt-
weert |huysen 
239 276 
251 305 
231 301 
261 254 
266 224 
260 299 
229 386 
243 326 
230 286 
Gem. 
Roggel 
115 
88 
103 
79 
153 
109 
81 
96 
96 
Vc 
uit c 
Gem. 
ITe der-
weert 
335 
353 
326 
347 
418 
306 
357 
270 
266 
^rtrek 
Ie gemeente 
Gem. 
Heyt-
huysen 
27O 
298 
300 
316 
431 
213 
249 
283 
311 
Gem. 
Roggel 
103 
124 
103 
I25 
175 
132 
98 
123 
111 
van 
Gem. 
Neder 
v/eert 
- 96 
-102 
- 95 
- 86 
-152 
- 46 
-128 
- 27 
- 36 
Saldo 
de gemeente 
1 Gom. 
-Heyt-
huysen 
+ 6 
+ 7 
+ 1 
- 62 
- 207 
+ 86 
+ 137 
+ 43 
- 25 
Gem. 
Roggel 
+ 12 
- 36 
-
- 46 
- 22 
- 23 
- 17 
- 27 
- 15 
De leeftijdsopbouw van de bevolking vertoont in de drie ge-
meenten geen opvallende verschillen, 36 à 38% van de bevolking is 
jonger dan 15 jaar en circa 25% van de bevolking is in de leeftijd 
van I5-29 jaar. 
b. De beroepsstructuur 
De meest volledige cijfers dateren hier van 1947 t;n kunnen ge-
voeglijk als sterk verouderd worden gekenschetst. In afwachting van 
de volks- en beroepstelling i960 worden hier evenwel nog de gege-
vens van de volks- en beroepstelling 1947 vermeld. 
Tabel 4 
MAMELUKE. BEROEPSBEVOLKING 1947 
Bouwni jverheid 
Metaal ni jverheid 
Voedings- en genot-
middelen 
Overige nijverheid 
Landbouw 
Handel en verkeer 
Overheid, onderwijs, 
vrije beroepen 
Overige beroepen 
Alle beroepen 
aa 
Gem. 
Neder-
weert 
254 
148 
85 
147 
1446 
188 
89 
26 
2383 
V/erkende 
ntal in 
Gem. 
Heyt-
huysen 
81 
45 
31 
66 
443 
86 
88 
12 
852 
Gom. 
Roggel 
67 
30 
27 
54 
446 
46 
37 
8 
715 
mannen 
perc.werkend in 
Gem. 
Neder-
weert 
11 
6 
3 
. 6 
61 
8 
4 
1 
100 
Gem. 
Heyt-
huysen 
10 
5 
4 
8 
52 
10 
10 
1 
100 
Gem. 
Roggel 
9 
4 
4 
8 
62 
7 
5 
1 
100 
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In 1947 waren de drie gemeenten nog zeer sterk agrarisch, 
de landbouw vormde verreweg de grootste bron van werkgelegen-
heid voor het gebied. De tuinbouw had slechts geringe betekenis 
in het gebied, 3 à rf/o van de agrariërs vond zijn bestaan in de 
tuinbouw. Vergeleken bij het begin van de eeuw was de agrarische 
beroepsbevolking, hoewel er een zekere bevolkingsgroei was, 'vrij 
stationair gebleven. Roggel en Nederweert tolden in 1909 een 
even groot aantal mannelijke agrariërs als in 1947> in Heyt-
huysen nam de mannelijke agrarische beroepsgroep van 1909 -
1947 roet 18%.toe. Deze toeneming dateert evenwel van vóór 1930, 
want in 1930 waren er reeds 452 mannelijke agrarische beroeps-
personen. 
Tabel 5 
MAKKELIJKE BEROEPSBEVOLKING 1947 - 1956 
Werkende mannen? 
van wies 
a g r a r i ë r s 
f o r e n s e n 
p e r c . a g r a r i ë r s 
p e r c e f o r e n s e n 
G-em. ïïederweert 
a a n t a l i n 
1947 1956 
1956 
i n % 
van 
1947 
2383 2634 H l 
I446 1080 75 
360 765 213 
61 41 
15 29 
Gem, Heythuysen 
a a n t a l i n 
1947 1956 
852 884 
443 316 
110 155 
52 36 
13 18 
1956 
i n fo 
van 
1947 
104 
71 
141 
Gem. Roggel 
a a n t a l i n 
1947 
715 
446 
86 
62 
12 
1956 
1956 
i n fo 
van 
1947 
785 110 
339 76 
305 355 
43 
39 
De beroepsbevolking is in de periode 1947 _ 1956 toegenomen 
met circa 10% (Heythuysen slechts 4%) •> doch een groter aantal 
mannen vindt werk buiten de woonplaats. Vooral Hederweert en 
Roggel kennen een omvangrijk forenzenverkeer. Eederweert is wat 
de werkgelegenheid betreft daarbij vooral op Weert gericht en 
ook op Eindhoven en in beduidend mindere mate nog op Geleen (de 
mijnen), Budel (zinkfabriek), Asten en Roermond. 
Roggel en Heythuysen zijn meer op Roermond georiënteerd 
en op Hoensbroek (de mijnen). Het onderling pendelen tussen de 
drie gemeenten is in 1956 van weinig belang, al valt het in het 
oog dat een twintigtal personen uit Roggel in Heythuysen werk 
vi ndt. 
c. De agrarische beroepsstructuur 
Na 1947 is in ons land de agrarische beroepsbevolking in 
beweging gekomen. Ten gevolge van de toenemende industrialisatie 
in vroeger overwegend agrarische streken werd alom het platteland 
uit zijn isolement gehaald. Zo is ook hier de landbouw in een open 
verbinding komen te staan met andere bedrijfstakken. Ten gevolge 
van de mechanisatie en rationalisatie in de landbouw is dan ook 
een belangrijk aantal agrariërs uit de landbouw verdwenen of niet 
meer door nieuwe krachten opgevolgd. 
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Een vergelijking met de uitkomsten van de woningtelling 
' 1956 y in welke laatste de beroepsbevolking alleen verdeeld ie 
j r a r i s c h on n i e t - a g r a r i s c h ji&ji. ïiec m tal manne-
is afgeno-li,]kc agrariërs in de periode 1947 - 1956 belangrijk 
men. Zo daalde het percentage agrariërs in Nederweort van 
61 op 41) in Hoythuysenvan 52 op 36 en in Roggel van 62 op 43 
(zie tabel 5). 
Tabel 6 laat zien dat deze daling aan verschillende oor-
zaken kan v/orden toegeschreven. Kijkt men 'naar de positie in 
•eweest het bedrijf dan ;t men dat de daling zeer scherp i 
bj e.e arbeiders f ongetwijfeld een gevolg van de ruimere beroeps-
mogelijkheden in de naoorlogse periode en de relatief lage be-
loning van do landarbeid in die tijd. Vervolgens is er een sterke 
afneming van het aantal meewerkende zoons door het op gang komen 
van de zo noodzakelijke afvloeiing en tenslotte is ook het aan-
tal bedrijven verminderd door de ontwikkelingen binnen de land-
bouw zelf. De verandering in de mentaliteit van de agrarische be-
volking speelt bij dit alles een belangrijke rol. 
Tabel 
AGRARIERS NAAR POSITIE IN HET BEDRIJF 
Mannelijke 
agrariërs 
van wi e s 
zelfstandig 
gezinsleden 
in loondienst 
Gem, Nederweert 
aantal in 
1947 I956 
I446 1080 
700 6 43 
476 362 
27O 75 
1956. 
in % 
van 
1947 
75 
0 0 
H1' (V) 
28 
Gem. H eythuysen 
aantal in 
1947 
443 
205 
136 
102 
1956 
1956 
in io 
van 
1947 
316 71 
183 89 
90 66 
43 42 
Gem . Roggel 
aantal in 1956 
1947 
446 
237 
135 
74 
in f, 
J van 
1956! 1947 
339 76 
210 89 
95 70 
34 46 
3rons C.B.S., volks- en beroepstelling 1947? woningtelling 19f>6. 
In mei 1959 woonden in totaal 809 grondgebruikers binnen het 
blok. Bijna 2lfo van de grondgebruikers had een bedrijf beneden 1 
ha. Van deze bedrijven was slechts een twaalftal als werkelijk 
agrarisch bedrijf te beschouwen. 
Voor het ruilverkavelingsblok zijn in totaal van 642 grond-
gebruikers ^ 1 ha de gegevens verwerkt. Daar evenwel niet alle 
grondgebruikers als agrariër zijn te beschouwen en er agrariërs 
zijn;, die nog een nevenberoep uitoefenen, worden door het L.E.I. 
de grondgebruikers gewoonlijk ingedeeld in vier beroepsgroepen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van het bedrijf en 
de leeftijd van het bed.rijfsb.oofd. 
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Deze inde l i ng , die ook voor deze sehet3 geschiedde met be -
hulp van t e r p laa t se goed bekende personen, onderscheidt v i e r 
groepen: 
A. de zuivere agrariërs; 
B. de agrariërs mut een nevenberoep (minder dan de helft van de 
arbeidstijd wordt aan het nevenberoep besteed)5 
C. de niei-agrariërs (minder dan de helft van de arbeidstijd 
wordt aan het eigen agrarisch bedrijf besteed)j 
B, de rustende agrariërs en rentenierende niet-agrariërs met enig 
grondgebruik, In deze groep vallen ook bedrijven van gemeenten, 
instellingen5 kloosters e.d, 
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van deze indeling naar 
beroepsgroep, onderverdeeld naar groctteklasse en ook naar de 
drie hoofddelen van het blok. 
Daar er in het gebied evenwel nogal wat bedrijven met een 
bijzondere bedrijfsstructuur voorkomen, is hier afgeweken van de 
normale indeling en zijn deze bedrijven (die wel alle als agra-
rische bedrijven zijn te beschouwen) in een aparte kolom vermeld. 
Bijlage 1 laat zien, dat vijf agrariërs zelfs minder dan 1 ha 
grond in gebruik hebben. 
In hoofdzaak bestaat deze groep van 53 bijzondere bedrijven 
uit tuinderijen en vermeerderingsbedrijven, waarbij de tuinbouw 
alleen in Heythuysen en Rogge! voorkomt. Bijlage 2 geeft een 
overzicht van de aard van deze bijzondere bedrijven., V/aar nodig, 
zijn ze in de tabellen steeds als een aparte groep vermeld. 
Bijlage 3 geeft een overzicht van het hoofd- of nevenberoep 
van de C- en B-grondgebruikers, Hieruit blijkt, dat de B-grond-
gebruikers in hoofdzaak een nevenberoep uitoefenen, dat nauw 
met de a rarische bedrijfstak verbonden is„ 
Be bijlagen 4 en 5 geven een overzicht van de grondgebruikers 
met minder dan 1 ha grond in cie beroepsgroepen C en D, Bet klein-
grondgebruik is, op een niet zó sterk variërend aantal landbouw-
bedrijven in de drie hoofddelen van het blok, in Nederweert 
veruit het kleinst. Men moet hierbij evenwel in het oog houden 
dat de gemeenten Heythuysen en Boggel geheel in het blok vallen 
en dat de gehele kern Nederweert er buiten valt, Ben conclusie is 
dan ook niet te trekken, te meer daar het verschil vooral zit 
onder do arbeiders (in industrie, bouwvakken, mijnen e.d.), die 
in de regel dichter bij de kern of in de kern zelf vronen. 
Sen verdeling naar leeftijd laat zien, dat er in de C-groep 
een ruime spreiding van het kleingrondgebruik over alle leef-
tijdsklassen bestaat, Be D-groep (bijlage 5) bestaat in hoofd-
zaak uit rustende agrariërs, het betreft hier dus voornamelijk 
mensen boven de 65 jaar. Ben leeftijdsverdeling is hier dan ook 
niet gegeven, 
cl, Be bedri jf sgrocttestructuur 
In bijlage 6 treft men een overzicht van de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven van 1 ha en groter sinds 1910. Aan de 
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hand daarvan kan men vaststellen, hoe de huidige bedrijfsgroot-
testructuur is ontstaan in de betrokken gemeenten. Ter vergelij-
king zijn daarbij de overeenkomstige cijfers voor het landbouw-
gebied Noord-Limburg en de provincie Limburg in haar geheel ge-
geven. 
Het aantal bedrijven van 1 ha en groter is in Noord-Limburg 
vrij stationair gebleven, in de loop der jaren zijn er alleen 
enkele schommelingen in het aantal geweest. In Nederweert en 
Heythuysen is deze Noordlimburgse tendentie volledig terug te 
vinden, Roggel neemt een aparte positie in daar hier een afneming 
van het aantal bedrijven heeft plaatsgehad. Deze afneming is om-
streoksl950 'tot stilstand gekomen. De verklaring hiervoor ligt 
waarschijnlijk in de ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond. 
In de twee eerstgenoemde gemeenten is deze sinds 1910 vrijwel ver-
dubbeld, terwijl de toeneming in Roggel slechts circa ^0% bedroeg. 
Het aantal bedrijven van 1 - 5 ha is voortdurend kleiner ge-
worden en met name in Nederweert en Roggel is deze daling in de 
periode 195^ - 1955 n°g vri j sterk. Evenals elders op de zand-
gronden ziet men ook hier een tendentie naar iets grotere ge-
mengde bedrijven. Tegenover de afneming van de groep kleinste 
bedrijven staat dan ook een toeneming van de groep bedrijven van 
10 - 20 ha. 
De oppervlakte cultuurgrond heeft de laatste jaren alleen in 
Nederweert een belangrijke wijziging ondergaan. In de periode 
I95O - 1955 is cle oppervlakte cultuurgrond daar met ruim 400 ha 
uitgebreid, waardoor de gemiddelde bedrijfsgrootte gestegen is van 
7?9 naar 8,5 ha. In Roggel is de gemiddelde bedrijfsgrootte sinds 
I95O gelijk gebleven, maar in Heythuysen is zij enigszins gedaald, 
zowel tussen 1947 en 1950 als daarna. Naast een verschuiving in 
de richting van een iets groter aantal bedrijven beneden 10 ha 
speelt hier ook het verdwijnen van enige tientallen ha cultuur-
grond een rol. 
Per gemeente bezien valt te constateren dat Roggel een rela-
tief groot aantal bedrijven beneden 5 ha telt, de gemiddelde be-
dri jf sgrootte is hier dan ook ruim 2 ha lager dan in de beide 
andere gemeenten. 
Nu zijn in de hierboven vermeide gegevens alle grondgebrui-
kers niet meer dan 1 ha cultuurgrond opgenomen. Tabel 7 geeft een 
meer zuiver beeld van de gemiddelde grootte van de agrarische 
bedrijven, omdat hierin de A- en B-bedrijven apart zijn weerge-
geven. Deze tabel heeft betrekking op de bedrijven in het ruilver-
kavelingsblok. 
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Tabel 7 
GEMIDDELDE BEDRI JE SGROOTTE 
Hederweert 
A- en B- Heythuysen 
b e d r i j v e n Roggel 
t o t a a l 
B e d r i j v e n met b i j z o n d e r e 
s t r u c t u u r 
C - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
D-bedr i jven ^ 1 ha 
Aanta l 
b e d r i j -
ven 
I56 
149 
146 
45I 
53 
78 
65 
Oppc c u l -
t u u r g r . 
i n ha 
I 6 6 4 
1637 
1110 
4411 
191 
198 
367 
G 
b 
emiddelde 
ed r i j f sgr. 
i n ha 
10 ,67 
10 ,99 
7,61 
9 ,78 
3,61 
2 , 5 4 
5,65 
Aantal b e d r i j v e n 
van 1-10 ha per 
1000 ha c u l t . g r . 
49 
46 
106 
62 
246 
384 
484 
Bronnens C.B. S. mei 1959 '9 L.E.I. 
Het blijkt, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte van de agra-
rische bedrijven in Roggel zelfs ruim 3 ba kleiner is dan in de 
beide andere delen van het blok. Het aantal bedrijven van 1 - 1 0 
ha per 1000 ha cultuurgrond ligt voor Roggel dan ook meer dan 
tweemaal zo hoog als voor de beide andere delen van het blok. 
Vergeleken bij 1947 is de gemiddelde bedrijfsgrootte van de 
agrarische bedrijven toegenomen van 6,1 ha tot 7,6 ha in Roggels 
van 9?4 ba tôt 11 ha in Heythuysen en van 7,8 tot 10,7 ha in 
Uederweert. Hot laatste cijfer is, zoals reeds eerder geconstateerd 
werd, wellicht enigszins geflatteerd, omdat de gemeente Neder-
weert niet in haar geheel in het blokdcel Eederweert valt. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de groep D-bedrijven van 
1 ha en groter is enigszins geflatteerd, daar er een drietal 
bedrijven boven 20 ha in deze groep is opgenomen, 
§ 3 . D e p r o d u k t i e - o m 
a . De v e r k a v e l i n g 
n d i g h e d e n 
Wat betreft de verkaveling zijn alleen gegevens beschikbaar 
over kavelaantal en kavelgrootte. Andere belangrijke aspecten 
van de verkaveling zoals kavelvorm, afstand tot de bedrijfsge-
bouwen en onderlinge afstand van de kavels, moeten hier derhalve 
onbesproken blijven. 
Vergeleken bij vele andere delen van het 1andbouwgebied 
Noord-Limburg valt de verkaveling wat aantal en grootte der ka-
vels betreft in een groot deel van het ruilverkavelingsblok nog 
vrij gunstig uit. Toch zijn er nog vele bedrijven met een groot 
aantal kleine kavels, speciaal onder de middelgrote bedrijven. 
Slechts in Roggel is de verkaveling uitgesproken ongunstig te 
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noemen, do reeds vroeger voor de gemeente aanwijsbare achter-
stand cp de beide andere gemeenten is hier nooit ingehaald. .Roggel 
kent dan ook hot grootste gemiddeldeaantal kavels per bedrijf 
en de kleinste gemiddelde kavelgrootte, als men de verkaveling 
van de groep A- en B-bedrijven voor de drie hoofddelen van het 
blok naast elkaar stelt. 
Uit de gegevens van 1955 blijkt, dat in de gemeente Eoggel 
de situatie zelfs lag benoden het gemiddelde voor het landbouw-
gebied hoord-Limburg. In Roggel was toen voor de bedrijven -^  1 
ha do gemiddelde kavelgrootte 1,02 ha, het gemiddelde aantal 
kavels per bedrijf 6,12 en de gemiddelde bedrijfsgrootte bij de 
bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer 6,53 ha. Voer het 
landbouwgebied ïToord-Limburg waren deze cijfers respectievelijk 
ljl6 ha, 6,68 kavels en 9,10 ha. Je gemeenten Heythuysen en 
Eoderweert lagen hier ver boven en de gemiddelde bedrijfsgrootte 
bij de bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer bedroeg zo 
b.v. meer dan 9 ha. 
VERKAVELING 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
A en B 7 - 1 0 
b e d r . 10 - 12 
12 - 15 
1 5 - 20 
^ 20 
t o t a a l 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
I J e d e r w e e r t 
Hcy thuy j 
R o g g e l 
3en 
B e d r . b i j z . s t r u c t . 
C - b e d r . ^ 1 ha 
D - b e d r . ^ 1 ha 
t o -
t a a l 
26 
52 
73 
1 2 4 
54 
50 
45 
27 
451 
156 
149 
146 
53 
73 
65 
Aai 
1 
4 
3 
'1 J 
5 
2 
9 
2 
4 
32 
S 
20 
7 
10 
18 
12 
i t a l 
met 
2 
5 
6 
r 
O 
8 
4 
2 
3 
3 
37 
12 
15 
10 
8 
22 
19 
b e d r i j v e n 
3 
of 
A 
9 
16 
1 4 
19 
9 
s 
12 
3 
87 
30 
29 
28 
16 
18 
20 
k a v o l s 
5 
of 
ö 
4 
13 
1 4 
34 
8 
6 
i ; 
9 
92 
36 
29 
27 
8 
15 
10 
7 
of 
9 
3 
O 
14 
21 
5 
8 
7 
l 
65 
23 
17 
25 
5 
i 
j 
l 
- 9 
1 
0 0 
22 
37 
26 
20 
17 
7 
1 3 8 
50 
39 
49 
6 
1 
3 
Gom. 
a a n t a l 
• k a v e l s 
p e r b e -
d r i j f 
3 ,6 
5 , 3 
6 , 7 
6 , 8 
8 , 3 
7 , 3 
7 ,6 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 8 
b , 1 
7 , 2 
4 , 5 
3 , 1 
3 , 7 
Ge 
k a 
T i . 
/ e l -
g r o o t t e 
i n ha 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 9 
1 ,2 
1 , 3 
1 ,8 
2 , 2 
3 , 9 
1 , 5 
1 ,6 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 8 
1 ^ 
Bronnens C.B.S. mei 1959 ? L.E.I. 
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Uit deze tabel kan mon aflezen,, dat de verkaveling: op de C'-
en D-bedrijven - en ook op de groep bedrijven met een bijzondere, 
structuur - boter ligt dan op de A- en B-bedrijven, Uiteraard 
is dit een gevolg van de geringe bedrijfsoppervlak!e van veel 
van deze bedrijven en van het groot aantal bedrijven met slechts 
enkele kavels, die dan in het algemeen ook nog dicht bij huis 
liggen. Het zijn even zovele redenen om deze bedrijven bij het 
weergeven van de verkavelingssituatio als aparte groepen te be-
handelen. 
.Tenslotte moot erop worden gewezen, dat bij do D-bedrijvon 
ook de gemiddelde kavelgrootte geflatteerd is door do 3 vroeger 
reeds genoemde bedrijven boven 20 ha in deze groep. 
b. Eigendom en pacht 
In bijlage 7 is de ontwikkeling van de verhouding tussen 
eigendom en pacht weergegeven over de periode 1910 - 1955« Lange 
tijd heeft het percentage eigendom weinig verandering ondergaan, 
terwijl de oppervlakte cultuurgrond gestadig toenam. Uit de 
cijfers van 1948 blijkt evenwel dat het percentage eigendom in 
en rondom de oorlogsjaren aanzienlijk is gedaald, maar dat er 
sindsdien weer een stijgende lijn is waar te nemen. Het percen-
tage cultuurgrond in eigendom heeft evenwel in 1955 no8 niet de 
cudo hoogte bereikt in de drie gemeenten. Do totale oppervlakte 
cultuurgrond is tot 1955 i n ^e gemeente ïledorweert nog voortdu-
rend toegenomen, doch de laatste jaren valt in de gemeenten Heyt-
huysen en Roggel daarentegen oen lichte afneming van de oppervlakte 
cultuurgrond waar te nemen. 
In Roggel heeft tenslotte het percentage cultuurgrond in 
eigendom steeds beduidend lager gelegen dan in de beide andere 
gemeenten. 
Relatief gezien zijn er geen verschillen te constateren in 
het eigen grondbezit, bij vergelijking van de totaalcijfers voor 
de agrariërs en de niet-agrarische grondgebruikers. In bijlage 8 
is een overzicht naar grootteklasse gegeven voor do grondgebrui-
kers met als hoofdberoep landbouwer, waarbij de bedrijven ver-
deeld zijn in oigendomsbedri jvon (^Ofi 0I" äcer van de cultuurgrond 
in eigendom) en pachtbedrijven (moer dan 'j0c/o van de cultuurgrond 
gepacht). Hier blijkt, dat het percentage bedrijven in eigendom 
nogal schommelingen vertoont voor de verschillende grootteklas-
sen. Opmerkelijk is wel, dat het percentage eigendomsbedrijven in 
Roggel op vrijwel gelijke hoogte ligt met dat voor de twee andere 
gemeenten, terwijl het eigen grondbezit juist relatief vrij laag 
lag. Behalve de reeds genoemde oorzaak van de invloed van enige 
grotere bodrijven op het totaalbeeld, is dit mede ten gevolg van 
de relatief grote belangrijkheid van de pacht op de bedrijven 
van 1 0 - 20 ha in Roggel. 
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c. Le openbare nutsvoorzieningen en de woonsituatie 
Uit do uitkomsten van de algemene -woningtelling van 30 juni 
1956 IK bijlage 9 samengesteld. Zo juist bleek, dat het percentage 
eigendomsbodri jven 65 à 69c/o bedroeg;, doch een veel groter deel van 
de agrariërs is eigenaar van de in gebruik zijnde woning en veelal 
ook van de bedrijfsgebouwen. 
De aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen liet in 1956 
in de drie gemeenten voor de categorie boeren- en tuinderswoningon 
nog te wensen over. On te beginnen was alleen in de gemeente Ne-
derweert een waterleidingnet aanwezig, doch nog niet do helft van 
de boeren- en tuinderswoningen was daarop aangesloten. Men mag 
veronderstellen, dat het percentage aangeslotenen voor het in het 
ruilvorkavoiingsblok liggende deel van Ne&erweert nog lager lag, 
gezien de ligging ervan ten opzichte van de kern van de gemeente. 
De laatste jaren is er evenwel veel verbeterd, het waterleiding-
net is uitgebreid en thans zijn ook do kernen van Heythuysen en 
Roggel in het net opgenomen. In Ne&erweert is thans 53^ van de 
boeren- en tuinderswoningen op het waterleidingnet aangesloten, 
in Heytnuysen 45^ e n i n B-OGoel 40?b. 
De elektriciteitsvoorziening was beter verzorgd, alleen in 
de gemeente Pïeythuysen was er sprake van een belangrijke achter-
stand, aangezien hier slechts Sl'fo van de boeren- en tuinderswo-
ningen op het lichtnet was aangesloten. Ook hierin is de laatste 
jaren evenwel voel verbeterd. In Hoderweert is thans 9T/o van de-
boeren- en tuinderswoningen aangesloten, in Heythuysen 99?° en in 
Roggel 98/^. Daar er in het gebied geen gasvoorziening is, tolde 
Heythuysen dan ook in 1956 het grootste aantal woningen zonder 
éón enkele aansluiting. 
Het gebruik van krachtstroom in de drie gemeenten kan afge-
lezen v/orden in bijlage 17. 
De woningen zijn in het algemeen van vrij oude makelij. In 
Nedorwecrt is 445* van de woningen en in Heythuysen en Roggel res-
pectievelijk 60 en 57?° van &e woningen méér dan 50 jaar geleden 
gebouwd. Hot percentage na-oorlogse vroningen is niet erg groot, 
vooral in Heythuysen is de bouwactiviteit in do agrarische sector 
zeer gering, gezien het feit, dat nog geen 10/fe van de hoeren-
en tuinderswoningen dateert van na 1930. 
V/at de woonruimte betreft komen or in de drie gemeenten 
kleine verschillen voor. Het merendeel van de woningen bevat in 
alle drie de gemeenten 5 à 6 vertrokken. Roggel kent weinig wo-
ningen met minder dan 5 vertrekken, dit in tegenstelling tot de 
beide andere gemeenten, waar nog een aantal uitgesproken kleine 
woningen voorkomt. 
Bijlage 10 laat zien, dat vooral in Ne&erweert en Roggel de 
woningen vaal;: door meer dan een gezin bewoond worden; de gehuwde 
(schoon)zoon trekt bij zijn (schoon)ouders in, neemt later het 
bedrijf mot woning over en de ouders blijven bij hem inwonen. 
Het is opmerkelijk, dat dit verschijnsel in Heythuysen slechts 
sporadisch, voorkomt. Zou dit crop wijzen dat do boeren in deze 
streek wel degelijk bereid zijn na de overdracht van het bedrijf 
elders huisvesting te aanvaarden? 
Inwoning van alleenstaanden komt hier alleen in de gemeente 
Roggel voor. 
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p r o cl u & i e a n b e r i 
v e r i n 
a. Het grondgebruik en het bedri jf stype 
Het in het gebied overheersende bedrijfstype is het g 
mengde bedrijf, met het hoofdaccent op de akkerbouw. Bijna twee 
derde van de oppervlakte cultuurgrond van de bedrijven in net 
ruilvorkavelingsblolc wordt ingenomen door bouwland, waarbij er 
tussen de diverse grcotteklassen slechts kleine verschillen op-
treden. Wat betreft het grasland treft men op de bedrijven boven 
10 ha in het algemeen een iets hoger percentage grasland a m dan 
op de kleinere bedrijven. Zoals men nog Kal zien is do runiveebe-
zetting op de grote bedrijven relatief gezien evenwel beslist niet 
sterker dan op de kleinere bedrijven, ja veelal zelfs lager. 
Het percentage, dat het tuinland uitmaakt van de totale op-
pervlakte cultuurgrond is niet hoog. Gezien naar grootteklasse 
is hot op de kleinere bedrijven het belangrijkst. 
Geldt het vorenstaande de groep A- en B-bedrijven, daarnaast 
is er, zoals reeds in § 2 werd aangegeven, een aantal bedrijven 
met een aparte structuur. Bijlage 11, waarin het grondgebruik 
naar de toestand in mei 1959 is weergegeven, laat zien, dat deze 
groep bedrijven een zeer hoog percentage tuinland vertoont, in 
hoofdzaak ten koste van het percentage bouwland en in mindere ma-
te ten koste van het percentage grasland. Dit valt te verklaren 
door de aanwezigheid van gespecialiseerde tuinbouwbedrijven. 
Op de C-bedrijven is het percentage tuinland eveneens vrij 
hoog vergeleken met de groep A- en B-bedrijven. 
V/at betreft de situatie in de drie hoofddelen van het blok, 
laat bijlage 11 zien, dat op de A- en B-bedrijven in de drie 
delen een verschil in percentage tuinland voorkomt, dat corres-
pondeert met het percentage grasland. De tuinbouw op deze be-
drijven is het sterkst in Roggel en is eveneens op een aantal be-
drijven in ïïeythuysen nog van belang. Wanneer men bovendien be-
denkt (zie bijlage 2) dat de gespecialiseerde tuinbouwbedrijven 
alloen in Roggel on Heythuysen voorkomen, dan mag men stellen, 
dat do tuinbouw in Kederwoert bij de streek ver ten achter blijft. 
Bijlage 12 toont hoe na 1930, bij. een gelijktijdige grote 
uitbreiding van de totale oppervlakte cultuurgrond, als gevolg 
van het toenemend gebruik maken van kunstweiden het percentage 
grasland omhoog gelopen is. Daarnaast brengen de cijfers voor 
de laatste jaren de betekenis van de tuinbouw tot uitdrukking. 
Van een ontwikkeling van de tuinbouw kan evenwel moeilijk gespro-
ken worden, daar hot percentage tuinland sinds 1947 onveranderd 
is gebleven in elk van de drie gemeenten. 
b. Hot bouwlandgobruik 
Een overzicht van het bouwlandgebruik geeft bijlage 13. 
Bij de A- en B-bedrijven zijn er geen grote verschillen in bouw-
plan te constateren. Als mon de rogge buiten beschouwing laat 
bouwen de bedrijven beneden 5 ba iets minder granen en meer 
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hakvruchten, vooral aardappelen en voederbieten. Gezien naar 
blokdool verbouwt men in Renvoi minder granen (vooral minder 
rogge) en meer aardappelen dan in do beide andere delen. Dit hangt 
ongetwijfeld samen met het relatief grote aantal bedrijven 'bene-
den 5 ha in Rcggel, die zoals men zo juist zag een iets ander 
bouwlandgebruik hebben. 
Op de À- en B-bedrijven is bijna drie vierde van het "bouw-
land botceld met granen en eirca oen vierde deel met hakvruchten. 
Intensief kan men do akkerbouw hier dus niet noemen. Ter verge-
lijking moge dienen, dat op de À- en B-bedrijven in de ruilver-
kaveling Keer 69% van hot bouwland, door granen werd ingenomen on 
28% door hakvruchten. Voor de ruilverkaveling Lollc-beok bedroegen 
deze percentages respectievelijk 80% en 17%. 
c. De veehouderij 
De gegevens over do veestapel zijn vermeld in bijlage 14 
t/m 14d. Op 93% van do A- en B-bedrijven wordt melkvee gehouden, 
in.ïïederweert zelfs op 97% van de bedrijven, tegen eirca 90% in 
Heythuysen en Eoggel. Slechts in de groottcklassen boneden 7 ka 
is er een belangrijk aantal bedrijven zonder melkvee. Het gemid-
delde aantal melkkoeien per bedrijf bedraagt 4-,5« ï'it gemiddelde 
ligt op de bedri jven boven 10 ha veel hoger en loopt met het 
stijgen van de bedrijfsgrootto op tot 9?2 voor de bedrijven van 
20 ha en groter. 
De gemiddelde molkveebezetting per 100 ha cultuurgrond vari-
eert voor de meeste grcottoklassen weinig. Treffend zijn alloen 
het hoge cijfer (49) voor de bedrijven van 1 0 - 1 2 ha en het lage 
cijfer (37) voor do bedrijven von 20 ha on groter. 
Grotere variatie vertoont do gemiddelde mclkvecbozetting per 
100 ha grasland + kunstweide. Bedraagt dit cijfer voor allo be-
drijven gemiddeld 129 •> op de bedrijven benedon 12 ha ligt dit 
cijfer veel hoger. Op de 'bedrijven van 1 - 3 ha is het met 177 
het hoogst en voor de bedrijven van 5 ~ 7 ka is het nog altijd 
157. 
Gezien naar blokdeel is de gemiddelde molkveebezctting zo-
wol por 100 ha cultuur-rond als per 100 ha grasland + kunstweido 
hot laagst in Heythuysen. 
Per 100 melkkoeien worden gemiddeld 49 kalveren on 67 pinken 
aangehouden, voldoende voor de normale vervanging van de melkvee-
stapel. Op de bedrijven beneden 7 ha werden evenwel aanzienlijk 
minder pinken aangehouden. 
Circa 26% van de A- en B-bodrijven houdt mestvee on wol ge-
middeld 3j3 s tule s por bedrijf. Het zijn vooral de middelgrote en 
grotore bedrijven, dfe meerdere stuks mestvee houden. Heythuysen 
telt hot grootste aantal bedrijven mot mestvee on het gemiddelde 
aantal stuks mestvee per bedrijf is hier met 4S3 verreweg het 
hoogst. De verdeling naar het aantal stuks mestvee per bedrijf 
laat zien, dat or in Heythuysen een vijftiental bedrijven is, dat 
zich speciaal bezighoudt met het houden van mestvee. 
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Circa 6/0 van de A- en B-bedrijven houdt mestkalveren. Het 
merendeel houdt evenwel Cën mcstkalf aan, slechts oen drietal 
bedrijven (2 in Nederweort en 1 in Heythuysen) heeft zich speci-
aal toegelegd op nostorij van kalveren. 
Buiten de A- en B-bedrijven is de veehouderij van weinig om-
vang. V/el zijn er nog enkele C- en D-be&rijven met een groot 
aantal stuks mestvee. 
Omtrent de kwaliteit van de melkveestapel zijn alleen de 
gegevens van de Provinciale Melkcontroledienst beschikbaar, 
Het vetgehalte schommelt van jaar tct jaar nogal en ligt 
in I957 slechts weinig hoger dan in 1951 (zie bijlage 15). 
De gemiddelde melkopbrengst van de gecontroleerde koeien 
is in Roggel beduidend hoger dan in de beide andere gemeenten, 
doch ook daar is er een stijgende tendentie waar te nemen. 
Daar zowel verhoging van het vetgehalte als stijging van de 
gemiddelde melkopbrengst gewenst blijft, kan niet genoeg op het 
belang van de controleverenigingen worden gewezen, 
In de gemeente Nederweort bestaat een zeer grote achter-
stand bij de melkcontrole, terwijl in Roggel slechts iets minder dan de 
helft van het aantal koeien op produktie wordt gecontroleerd. 
Hier speelt evenwel ook do richtlijn van de Fok- en controle-
vereniging een rol, die bepaalt, dat 'bij de K.I. alleen de be-
drijven met 5 of meer melkkoeien verplicht zijn tot deelneming 
aan de controle. 
De varkensstapel is op de A- en B-bedrijven zeer omvangrijk. 
Circa 89% van de bedrijven houdt mestvarkens en circa 73% van de 
bedrijven houdt fokzeugen, waarbij de bezettingsgraad vri j; hoog 
is, namelijk 12,7 mestvarkens en 7?4 fokzeugen per bedrijf. Het ' 
zijn vooral de grotere bedrijven, waar de bezettingsgraad boven 
deze cijfers uitgaat, doch ook op de bedrijven beneden 10 ha is 
de varkensstapel een belangrijk onderdeel van het produktiepi an. 
Gezien naar gemeente is de varkenshouderij het meest verbreid in 
Nederweort, hier houdt 86% van de bedrijven gemiddeld 15
 ? 7 mest-
varkens en 79/0 van de bedrijven gemiddeld 7?6 fokzeugen. In de 
beide andere delen van het blok is het gemiddeld aantal mestvar-
kens per bedrijf aanzienlijk lager, het gemiddeld aantal fokzeu-
gen per bedrijf is evenwel in Heythuysen hoger dan in Nederweert. 
In Roggel is het gemiddeld aantal fokzeugen per bedrijf lager, om-
dat hier beduidend minder bedrijven met moer dan 5 fokzeugen zijn. 
Ook op een aantal C- en D-bedrijven en een klein aantal be-
drijven met een bijzondere bedrijfsstructuur is de varkenshoude-
rij van belang, bij de C- en D-b e drijven vooral het houden van 
mestvarkens, bij de bijzondere bedrijven hot houden van fokzeugen. 
De pluimveehouderij (zie bijlage lâd.) neemt op de A- en B-
bedrijven in hot ruilvorkavelingsgebiod een zeer voorname plaats 
in. In allo drie de delen van het blok houdt circa 93/° v a n ö-0 "be-
drijven kippen. Do bezettingsgraad is zeer hoog en bedraagt ge-
middeld 198 leghennen per bodrijf, waarbij de zwaarste bezetting 
gevonden wordt op de bedrijven van 10 - 20 ha. Gezien naar blok— 
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deel is do pluimveestapel het grootste in Hcythuysen, waar de 
gemiddelde "b o Kettingdraad 219 leghennen por bedrijf bedraagt 
togen 186 à 190 in do beide anders delen van het blok. 
Do verdeling naar hot aantal leghennen per bedrijf laat zien, 
d.at 65% van de bedrijven met leghennen, tussen de 100 en 300 
stuks houdt en dat slechts een zeer beperkt aantal bedrijven 
moer dan 500 leghennen heeft. 
Ook op de C- en D-bedrijven en op de bedrijven met een 
bijzondere bedrijfsstructuur is de pluimvecstapel nog belang-
rijk. Vooral voor laatstgenoemde groep, daar hierin een zestien-
tal vermeerderingsbedrijven zijn opgenomen, waarvan er, zoals 
bijlage 2 roods liet zien, alleen in Roggel reeds 10 zijn ge-
vestigd. De zeor hoge bezettingsgraad van gemiddeld 330 leg-
hennon per bedrijf voor de groep bijzondere bedrijven, is hier-
van het gevolg. 
d. Fot tuinlandgebruik 
Het tuinland wordt op de A- en B-bedrijven voor meer dan 
de helft gebruikt voor groenten in de open grond, waarbij as-
perges de voornaamste plaats inneemt. Op de bedrijven boven 10 
ha bestaat zolf s meer dan 30% van do groenten in de open grond 
uit asperges. 
De pit- en steenvruchten nemen hier in totaal 31% van de 
oppervlakte tuinland in beslag, waarbij hot in hoofdzaak gaat 
om appclbocmgaarden. 
Het kieinfruit, waarbij zwarte bossen het meeste geteeld 
worden, noemt circa 13% van het tuinland in beslag. 
Beschouwt men de situatie in de drie afzonderlijke delen 
van hot blok, dan blijkt dat hcderwoert een laag percentage tuin-
land, beteeld met groenten in de open grond, hoeft 5 buiten de 
asperges worden hier weinig Produkten in open grond geteeld. 
Daarentegen is do oppervlakte beteeld met kieinfruit hier rela-
tief groot, doordat behalve zwarte bessen ook andere produkten 
hier van betekenis zijn, 
Glasteelten komen vrijwel alleen op enkele bedrijven met bij-
zondere bedrijfsstructuur voor. Op deze bedrijven neemt boven-
dien, evenals op de C-bedrijven de restgroep "overige gewassen 
in de open grond" een behoorlijke plaats in. 
In het totale beeld neemt Roggel do voornaamste plaats in, 
daar hier de grootste oppervlakte tuinland voorkomt, terwijl 
het toch het kleinste van de drie delen van het blok vormt. 
e. De mechanisatie 
De rnechanisatiegraad vormt een belangrijk kengetal voor de 
bedrijfsvoering. Uit oen in juni 1957 gereedgekomen L.E.I.-ver-
slag over de landbouwkundig achtergebleven gebieden in Nederland, 
waarin voor alle gemeenten van ons land een kengetal voor het 
werktuigenpark is g;egcven, blijkt dat de rnechanisatiegraad in de 
drie gemeenten toentertijd ongeveer gelijk of zelfs iets hoger 
lag dan in het landbouwgebied Hocrd-Limburg. 
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Een indruk van de ontwikkeling van het aantal trekkers en 
het aantal melkmachines geven tabel 9 on tabel 10. 
Tabel 9 
TREKKERS 
Gemeente 
ïTcdorwoert 
Heythuysen 
Roggel 
Aantal trekkers 
1955 
to-
taal 
69 
33 
19 
op land-
en tuin-
bouw-
bedri jven 
62 
30 
18 
per 
100 be-
dri jven 
8 
13 
7 
in 
1958 
to-
taal 
103 
64 
32 
op land-
en tuin-
bouwbe-
drijven 
95 
58 
31 
per 
100 be-
dri jven 
12 
25 
11 
Bron: C.B.S. mei 1955 e n 1958. 
Het aantal trekkers is in oen periode van drie jaar belang-
rijk toegenomen, in de gemeente Ivederweert met circa 50%, in Roggel 
met 70/'o en in Heythuysen zelfs met 90<fo. Het aantal trekkers per 
100 bedrijven is in Heythuysen in 1958 dan ook moer dan het dubbe-
le dan in de twee andere gemeenten. 
Gezien do vrij geringe verschillen in bouwplan tussen de be-
drijven in de drie gemeenten, kan men zich afvragen of Hoderveert 
en Eoggel niet ver tori achter blijven in mechanisatie, doch om 
deze vraag te beantwoorden zou men volledig inzicht moeten hebben 
in het gebruik van de werktuigen: zijn er werktuigen die in mede-
eigendom zijn;, maakt mon gebruik van leonworkors cd. En juist 
het loonwerk is hier sterk toegenomen. 
Het aantal workpaarden is neg vrij groot, 80^ o van de À- en 
B-bedrijven hooft oen of meer workpaarden en vooral op de bodrijven 
boven 15 ha treft men vaak meer dan oen workpaard aan. Beneden de 
10- ha treft rnen steeds slechts o-on workpaard aan. Gezien naar 
blokdeel telt Heythuysen het minste aantal bedrijven, waar nog 
workpaarden gebruikt worden. 
Tabel 10 
MACHIÎÏAAL MELKEN 
Aantal 
melk- en 
kalf-
koeion 
Aantal 
melk-
machines 
Melk- en kalfkooi on 
op bedr.met melk-
machines in c/o van 
alle m.- on k. 
koeien 
Aantal melk-
machines per 
100 melk-
en kalfkooien 
Gemeente 1955 
l'Tederweert 1958 
Gemeente 1955 
Heythuysen 1958 
Gemeente 1955 
Roggel 1958 
2669 
2743 
638 
621 
621-
587 
5 
19 
2 
13 
6 
3 
« 
5 
0,2 
o,7 
0,3 
2,1 
0,3 
1,0 
Brons C.B.S« >55 en 1958 
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Ook het aantal melkmachines is in die drie jaren flink ge-
groeid, do oh in verhouding tot de gehele melkveestapel zijn het 
er nog weinig, Sen van de oorzaken hiervoor is ongetwijfeld het 
vaak niet zo erg groot aantal stuks melkvee per bedrijf, zodat 
een raelkmachine niet rendeert. 
Zo zag men, dat de gemiddelde melkveebezetting per 100 ha 
grasland + kunstweide op de grote bedrijven juist laag lag,' 
Bijlage 17 laat zien, dat op bijna 50% van de A- en B-bedrij-
ven krachtstroom kan v/orden benut, terwijl op circa 13% van de 
bedrijven een bezine-, petroleum- of dieselmotor als krachtbron-
kan worden benutc Gezien naar blokdeel beschikt in ÏÏederweert 75% 
van de bedrijven over een krachtbron, in Hcythuysen 60% en in 
Roggel slechts A6%-. 
§ 5' 2 E i g e s o c i a l e a s p e c t e n 
a. De leeftijd van de bedrijfshoofden 
Bijlage 18 geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw van 
de bedrijfshoofden, waarbij voor de groep À- en B-bedrijven een 
verdeling naar grootteklasse is toegepast. 
Moor dan de helft van bedrijfshoofden op de A- en B- be-
drijven valt in de leeftijd van 45 ~ 64 jaar, alleen op de aller-
grootste bedrijven is dit beduidend minder (37%)5 omdat hier naar 
verhouding veel bedrijfshoofden boven 65 jaar zijn» Ook de groop 
35 ~ 44 jarigen is hier opmerkelijk sterk, evenals op de grote 
groep bedrijven van .7 ~ 10 ha» 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden voor de diverse 
groottcklassen is vrij constant, 49 à 50 jaar-
Op de bedrijven van 1 -- 5 ha treft men evenwel relatief min-
der jonge boeren aan dan in de andere grootteklassen, vooral de 
leeftijdsklasse 35 ~ 44 jaar is hier dunner bezet. 
Gezien naar blokdeel zijn er weinig in het oog lopende ver-
schillen in de leeftijdsverdeling, alleen vermeldenswaard is het 
geringe percentage bedrijfsnoofden boven 65 jaar in Roggel, Dit 
zou echter toeval kunnen zijn, daar do leeftijdsklasse van 55 ~ 64 
jaar een hoog percentage vermeldt» De aard van de D-bedrijven 
blijkt duidelijk uit deze bijlage; 55% v a n &e bedrijfshoofden is 
ouder dan 65 jaar en slechts 2% is jonger dan 45 jaar. 
b. De. bedri jfsopvolging 
Jammer genoeg zijn er geen exacte gegevens beschikbaar over 
de beroepskeuze en afvloeiing van de boerenzoons. Enige gegevens 
waaruit een benadering van de generaticdruk kan worden afgeleid 
zijn vermeld in bijlage 19, waar het aantal arbeidskrachten.op 
het tijdstip van de mcitelling 1959 is gegeven. Hierbij is name-
lijk een verdeling van gezinsleden en niet-gezinsi eden en mannen 
en vrouwen gegeven. 
Duidelijk blijkt hieruit, dat het arbeidsaanbod voor het 
allergrootste doel van do gezinsleden (inclusief hot bcdrijfs-
hoofd) afkomstig is. 
Uitgaande van do generatiedruk 
x het aantal meewerkende zoons 
15 
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kan men nu "bij "benadering een totaalbeeld van de generatiedruk 
krijgen. Zo de generatie druk op de À- en B-bedrijven juist ge-
lijk aan 1,0 uuu zijn, zouden er 193 zoons mc-;';en meewerken. 
Stelt men dat alle bedrijven een mannelijk bedrijfshoofd hebben, 
dan zouden er op do bodrijven bij een generatiodruk van 1>0 in 
totaal 451 + 193 = 6 44 mannelijke gezinsleden mogen werken. 
Baar de inwoning van alleenstaanden alléén in Soggel voorkomt 
en zoals men reeds zag weinig omvangrijk is, zal het arbeids-
aanbod van de mannelijke gezinsleden in hoofdzaak bestaan uit 
het arbeidsaanbod van de bedrijfshoofden en hun zoons. 
Zo gezien kan men op de A~ on B-bedrijven spreken van oen 
gezonde generatiedruk. De vraag is evenwel of er go on grote 
verschillen zijn tussen do diverse groctieklasson, mot name of 
de afvloeiing op de kleinere bedrijven niet te sterk en op do 
grotere bedrijven niet te gering is, kaarovor valt evenwel geen 
uitsluitsel te geven. 
c. Het onderwijs van de bedrijfshoofden 
Do gegevens hieromtrent dateren neg van 1955 e n zijn clus 
slechts van betrekkelijke v/aarde. Immers het zijn vooral de oudere 
bedrijfshoofden, die geen landbouwonderwijs hebben genoten en na 
1955 is noC' G e n aantal van hen afgetreden en opgevolgd door jonge 
boeren,, die in het algemeen in behoorlijke mate voortgezet onder-
wijs hebben genoten. 
Het aantal bedri jf shoof den beneden 35 Jaa:r is slechts-klein, 
vergeleken bij het totale aantal 'bedri jf shoof don in do drie ge-
meenten. Als men dan ziet dat in 1955 v a n ö.c bedri jf shoof den van 
35 jaar on ouder in de gemeente Hederweori 41?° 5 in Heythuysen 
37/^  en in Roggel Lfth geen voortgezet onderwijs had genoten, 
dan is daarmee de ongunstige ondorwijspositio in het gebied ge-
tekend (zie bijlage 20). 
Gelukkig mag men hieruit niet onmiddellijk conclusies trek-
ken ton aanzien van de bedrijfsvoering, omdat er op vele bedrijven 
een zoon meewerkt of in feite zelfs hot gehele bodrijf leidt, die 
v/el degelijk voortgezet onderwijs heeft genoten. Bovendien volgen 
do zoons veelal niet meer louter cursussen, doch zij zien deze 
hoe langer hoe moer enkel als een aanvullende' specialisatie op 
de basis van het agrarische dagonderwijs. 
d. Het inkomen 
Uit de woning- en gezinstelling 1956 v a n Het C.B.S. zijn ge-
gevens bekend inzake het inkomen van de gezinshoofden on alleen-
staanden, onderscheiden naar agrariërs en anderen. Bijlage 21 
geeft een overzicht van een indeling naar enige inkomensklassen, 
waarbij ter vergelijking de overeenkomstige cijfers van Limburg 
en Nederland naast de cijfers voor de drie gemeenten zijn gezet. 
Uit deze gegevens blijkt, dat er naar verhouding minder 
agrariërs met eon inkomen beneden f. 3.OOG,- waren clan bij de to-
tale bevolking het geval was. Voor Hodorveert en Heythuysen lag 
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juist weinig verschilde. 
Ook de inkomensklasse van f. 6.000,- tot f. 10,000,- was 
in de drie gemeenten bij de agrariërs nog zwaarder bezet dan 
bij de totale bevolking, ze lag op gelijk niveau met Nederland 
en ongeveer gelijk met Limburg. 
Het percentage agrariërs met een inkomen boven f«10.000,-
lag in de drio gemeenten lager dan in Limburg en in Nederland. 
Al met al kan men ;en, dat de inkomenspositie van d.i 
agrarische groop in do drie gemeenten in 195o eGri redelijk beeld 
vertoonde, Over de mate van welvaart kan evenwel niet geoordeeld 
worden, dat aou beter kunnen gebeuren aan de hand van gezins-
inkomens. Hieromtrent zijn evenwel geen gegevens beschikbaar. 
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In maart 1958 werd in Nederweort door het Landbouw-Econo--
misch Instituut oen enquête gehouden ten behoeve van het perio-
dieke onderzoek naar het kleine-boerenvraagstuk en een onderzoek 
naar de bedrijfsopvolging en beroepskeuze. 
De gegevens van 152 bedrijven in het ruilverkavelingsblek, 
die in maart 1958 worden geënquêteerd en die thans 
we 
nog m vrij-
ongewijzigde vorm aanwezig zijn, zijn bij elkaar gevoegd en 
vormen de basis voor de navolgende beschouwingen. 
Ze hebben dus betrekking op 152 bedrijven, ofwel ruim 
driekwart van de in totaal 199 bedrijven in Nederweert, 
binnen het ruilverkavelingsblok vallen. 
; e lke 
jr v e r d u i d e l i j k i n g v o l g t i n t a b e l 11 een v e r g e l i j k i n g van 
de twee groepen b e d r i j v e n i n Ncderwoer t . 
GELIJK GEBLEVEN BEDHIJYEN 
Tabel 11 
r-
Aantal bedrijven in het 
ruilverkavelingsblok 
t o t a a l i n 1959 g e l i j k g e -
b l even t . o . v . 1958 
A- en B-bedr i jven 1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
a l l e g r . k l . 
13 
68 
46 
29 
14 
57 
39 
18 
C-bedri jven 
h - b e d r i j v e n 
B i j zonde re b e d r i j v e n 
I56 
" 2Ï" 
19 
3 
128 
"Ï8" 
o 
A l l e b e d r i j v e n 199 I52 
l ) B i j de A- en B - b e d r i j v e n opgenomen 
Brons L . E . I . 
Î312 
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Vat "betreft de bedrijfsopvolging leverde de enquête van 
1958 voor do A- en B-bodrijven het volronde resultaat. 
Op 34/ï' van do "bedrijven was de opvolgingssituatic duidelijk 
omdat vaststond dat een bepaalde soon - on in zes gevallen zelfs 
meer clan oen zoon - zou opvolgen. Op 16/C van de bedrijven was er 
geen opvolger, cf wel in vorband mot do ongehuwde staat van het 
bedri jf snoofd. of wol omdat het gezin nog geen kinderen tolde. Op 
de helft van de bedrijven was de cpvolgingssituatie (nog) niet 
duidelijk, veelal omdat alle kinderen nog jonger dan 15 jaar waren. 
Op een achttal bedrijven hiervan word evenwel de verwachting 
uitgesproken, dat er meer dan ucn opvolger op het bedrijf zou 
komen terwijl op tion bedrijven verwacht werd dat er geen opvolger 
zou komen. Be-se verwachtingen' betreffen steeds bodrijven, waar 
reeds kinderen boven de li, jaar aanwezig zijn. 
Op vele bedrijven was do opvolgingssituatie dus nog niet te 
overzien, doch het aantal meewerkende zoons was vrij groot.Op 
een totaal van 128 Â- en 3-bedrijvon waren er namelijk 69 mee-
werkende zoons, hetgeen neerkomt op een generatiedruk van 1,26. 
Werd in do vorige paragraaf gesteld, dat er geen gegevens 
voor het ruilverkavelingsblok waren inzake de situatie in de di-
verse grootteklassen, uit de gegevens van 1958 blijkt, dat de 
generatieclruk in Neclerweort voor de bedrijven van 1 - 5 ha 0,33 
bedroeg;, van 'j - 10 ha 0,98 en van 10 - 15 ha 1,79 en van boven 
15 ha 1,68. 
Men mag aan do hand van dose gegevens veronderstellen, dat 
er inderdaad behoorlijke verschillen in het gebied, voorkomen voor 
de diverse grootteklassen en dat de opvolgingssituatie op de 
grotere bedrijven niet gezond is. Veel van de zoons op de grotere 
bedrijven zullen straks hoogstens een cf ander klein bedrijf kun-
nen overnemen. 
Circa 52% van do zoons cp de À- en B-boclrijven was in 1958 
in de landbouw, doch tolt men de secundair afgevloeiclen (d.w.z. 
zij, die buiten de landbouw v/erken, maar aanvankelijk in do 
landbouw hebbon gewerkt) erbij op, dan blijkt, dat bijna 80'/o 
van de zoons als eerste beroep in de landbouw hooft gewerkt. 
Welke gevaren eon dergelijk afvloeiingspatroon inhoudt voor 
de toekomst van desbetreffende zoons is af te leiden uit de on-
derwijssituatie bij de afgevloeide zoons. In totaal v/aren op do 
A- on B-bedrijven 64 zoons afgevloeid, van wie slechts 22 pri-
mair en 42 secundair. Van do 22 primairen hadden er 13 vakonder-
wijs en 9 geen vakonderwijs genoten. Van do 42 secundairen even-
v/cl hadden er slechts 12 vakonderwijs gevolgd un liefst 30 goen 
enkele vorm van vakonderwijs. Koor clan 60^ van de afgevloeide 
zoons vertrok dus zonder enige vorm van opleiding naar oen be-
roep buiten de landbouw en zal dus tot de groep van ongeschoolde 
werkers zijn gaan beheren. 
Sen aantal van de secundair afgevloeide zoons heeft wol land-
bouwonderwijs genoten, doch deze opleiding heeft weinig cf geen 
nut moer voor hun verdere toekomst. 
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De ohderwijspositie van de zoons in de agrarische "bedrijfs-
tak stak tegenover vorengenoemde categorie zoons zeer gunstig af, 
het overgrote deel van hen had landbouwdagonderwijs genoten, ter-
wijl ook de landbouwcursussen een plaats van betekenis innamen. Dit 
is voor een moderne bedrijfsvoering op de bedrijven van des te 
meer belang, omdat meer dan de helft van de mannelijke bedrijfs-
hoofden op de A- en B-bedrijven als enige vorm van landbouwonder-
wijs cursussen had gevolgd en .circa 25/° van hen zelfs in het ge-
heel geen onderwijs had gevolgd. Deze cijfers voor de bedrijfs-
hoofden zijn evenwel reeds veel gunstiger dan de vroeger gegeven 
cijfers van 1955« 
De bedrijfshoofden op de on B-bedrijvcn stamden voor 97^ 
van een agrarische vader, slechts weinigen van hen exploiteerden 
oen bedrijf, dat in een hogere grootteklasse viel dan het ouder-
lijke bedrijf. Meer dan 40% van hen had een bedrijf dat in een 
lagere grootteklasse viel bij eon verdeling in 1 - 5 ha, 5 ~ 10 
ha, enz. 
De bedrijfsoverneming had veelal plaats van familieleden, 
zoals tabel 12 laat zien. 
Tabel 12 
0VERKETTEN VAN BEDRIJVEN 
Aantal mannelijke bedrijfshoofden, dat 
bedrijf heeft overgenomen van 
ouders scrioon- | anaer e 
ouders ifam.l. 
vreemden 
m e uw 
bedrijf 
stichtte 
A- en B- 1 - 5 ha 
b e d r i j v e n 5 ~ 10 ha 
10 - 1 5 ha 
^ 15 ha 
3 
19 
7 
6 
8 
12 3 
2 
alli ;r.kl, 35 
3 
1 
25 
2 
1 
.12. 
C 
1 
4 
13 
8 
3 
3 
7 
7 
3 
28 
-J 
1 
20 
"T 
1 
C-bedrijven 
D-bedrijven 
Bron; L.E.I. 
De stichting van nieuwe bedrijven betrof meestal een split-
sing, vandaar wellicht het grote aantal bedrijven dat kleiner is 
dan het ouderlijke bedrijf. 
De ouders gaven in hot algemeen eerst laat de bedrijven over, 
de gemiddelde leeftijd van het vorige bedrijfshoofd bij overgave 
aan zijn zoon bedroeg op do A- en B-bedrijven 70 jaar. Bij over-
neming van vreemden bedroeg de gemiddelde leeftijd van het vorige 
bedrijfshoofd daarentegen 61 jaar op de A- en B-bedrijven. De huwe-
lijksleeftijd van de bedrijfshoofden correspondeerde zeer sterk 
met het tijdstip van zelfstandig v/orden en bedroeg gemiddeld 32 
jaar. 
231; 
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Tenslotte nog enkele gegevens over de dochters van de be-
drijf shoof don op do A- en B-bedrijven. Circa 59/£ van d.c dochters 
heeft zich voorbereid op de huishoudelijke taak door het volgen 
van de huishoudschool, terwijl daarnaast nog 20^ van de dochters 
één of meer cursussen heeft gevolgd. Bijna 4f° heeft een andere 
vorm van dagonderwijs genoten en 5% (allen ongehuwd) moet als 
niet-werkend beschouwd worden. Slechts 12^ > van de dochters heeft 
geen voortgezet onderwijs genoten. 
De grote variatie van tegenwoordig in vrouwelijke beroepen 
is hier niet terug te vinden. Gewoonlijk blijft de d.ochter thuis 
in de huishouding en vaak ook op het bedrijf meehelpen. Soms 
blijft deze hulp niet beperkt tot de lichtere werkzaamheden zoals 
hot verzorgen van de pluimveestapel, doch omva,t ook de zwaardere 
veldarbeid. Van de ongehuwo.o dochters hielp zo in 1958 ruim 62'/o 
thuis, circa 18^ ging uit werken als dienstbode of boerenmeid en 
slechts lifo had een ander beroep dan het zo juist genoemde. 
Van de gehuwde dochters was een belangrijk deel, namelijk 
circa 55^? gehuwd met niet-agrariërs. 
§ |. B c b e d r i j f s o v e r n e m i n g e n d e b e -
d r i j f s o p v o l g i n g i n h e t b l o k 
Tegelijk met do meitelling 1959 werd aan de bedrijfshoofden 
een formulier ter invulling uitgereikt (zie bijlage 22) inzake 
de bedrijfsovernoming en de bedrijfsopvolging. De formulieren 
van de bedrijfshoofden in het ruilvcrkavelingsblok zijn hieruit 
afgezonderd, waarbij bleek, dat in totaal 149 van hen het formu-
lier hebben ingezonden. Bijlage 23 geeft een gedetailleerd over-
zicht van de verdeling van de betrokken bedrijven over do drie 
blokdelen, de beroepsgroepen en voor de A- on B-bedrijven over de 
diverse grootteklassen. Zoals hieruit blijkt is de representa-
tiviteit van het materiaal niet altijd even groot, doch bruik-
baar is het alleszins. 
a) De bedrijfsoverneming 
Een belangrijk aspect bij de bedrijfsoverneming is de abdi-
catieleeftijd van hot oude bedrijf shoof d.. Op de A-en B-bedrijven 
bedroeg deze gemiddeld 66 jaar. Circa een derde van de ondcr-
vraagde bedrijfshoofden in do A- en B-groep kreeg evenwel het 
bedrijf reeds overgedaan voordat het oude bedri jf shoof d 65 ja-ar 
werd., dit geldt voor alle grootteklassen, In § 6 heeft men kun-
nen zien, dat in het blokdeel ITederweert de gemiddelde abdica-
tieleeftijd bij de A- en B-bcdrijven uiteenviel in oen hoge ab-
dicatielceftijd bij bedrijfsoverneming door een zoon en een be-
.duidend lagere abdicatieleeftijd bij overneming door een vreemde. 
Een dergelijke verdeling is ongetwijfeld ook voor de beide ande-
re blokdelen te maken. Daar veelal de oudste zoon voorbestemd, 
wordt om het bedrijf van zijn vader over te nemen en oen meewer-
kende tweede zoon derhalve naar andere mogelijkheden voor een be-
dri jf soverneming moet uitzien, bestaat zelfs de kans, dat' die 
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tweede zoon op jongere leeftijd een eigen "bedrijf krijgt dan 
zijn oudste broer. De gebondenheid aan liet bedrijf van do eigen 
familie staat een vrije roulatie van de bedrijven in de weg en 
is zo oorzaak van de vaak vrij hoge leeftijd van zelfstandig 
worden. Bij meewerken van meer dan een zoon zou het daarom aan-
beveling kunnen verdienen niet de oudste zoon op het vrijkomen 
van het ouderlijk bedrijf te laten wachten. 
Bijlage 24 geeft een overzicht van de abdicatieleeftijd van de 
vorige bedrijfsnoofden. Van een aantal is geen abdicatieleef-
tijd bekend, o.a. omdat het soms nieuwe bedrijven betreft, waar 
derhalve geen sprake van bcclri jf soverdracht is geweest. 
Bijlage 25 vermeldt de aanvaardingsloeftijd van do huidige 
bedri jf shoof den. Op de A- en B-bedrijven in het blek is 267b van 
de bedrijfshoofden zelfstandig geworden vóór de dertigjarige 
leeftijd, 35% tussen de dertig en vijfendertig jaar en 39% op 
vijfendertigjarige leeftijd of ouder. 
Uit de verdeling naar leeftijdsklasse blijkt, dat speciaal 
van de jongere bedrijfshoofden een relatief groot aantal op 
jeugdiger leeftijd zelfstandig is geworden. Nu gaat het hier wel 
over alle beroepsgroepen, doch het zou er toch op kunnen wijzen, 
dat de opvolgingsgewoonten enigszins aan het veranderen zijn en 
tenderen naar een bedrijf soverneining op jongere leeftijd. 
b . De b e dr i jf s o pvo 1 gi ng 
De regeling van de opvolging is, men zou bijna zeggen uit 
de aard der zaak, vrij onoverzichtelijk. Soms zijn er bij oudere 
bedri jf shoof den geen opvolgers', bij jongere bedri jf shoof den zijn 
de kinderen nog klein of er zijn nog geen kinderen. Eet is dan 
ook moeilijk de diverse antwoorden op de vraag naar de plannen van 
de bedri jf shoof den in verband, met de opvolging te rubriceren. 
Wat betreft de A™ en B-bedrijvcn bestond er op 44% van de be-
drijven (nog) geen mening omtrent de opvolging of was de opvol-
ging (nog) onbekend. Op 23% van de bodrijven verkeerde men nog 
in het onzekere of er één of meer kinderen zouden opvolgen of 
noemde men"de kinderen" als opvolger, Op de resterende 33% van 
de bedrijven stelde men dat er slechts één opvolger zou zijn, hier-
van werd bij 22% de desbetreffende opvolger reeds aangegeven. 
Bijlage 26 geeft een overzicht van de regeling van do opvol-
ging, waarbij uit de leeftijdsverdeling blijkt, dat de groep 
"onbekend" vooral de jongere bedrijfshoofden betreft. 
In de bijlagen 27 en 28 wordt een overzicht gegeven van de 
zoons van 15 jaar en ouder, welke in de landbouw werkzaam zijn. 
De categorie "onbekend" in bijlage 27 wil zeggen, dat niet kan 
worden aangegeven of de desbetreffende zoons op het ouderlijk be-
drijf meewerken of elders in loondienst in de landbouw zijn. Op 
een totaal van 120 A- en B-bedrijven zijn er 48 met zoons van 15 
jaar en ouder, die in de landbouw werken als niet-zelfstandige. 
Het gaat hier om 77 zoons, hoofdzakelijk werkzaam op het ouder-
lijk bedrijf. 
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lie ze cijfers liggen ongunstiger dan cle resultaten van de 
ruwe benadering in § 5 e n &e gegevens voor het blokdeel Noder-
weert in § 6 aangaven. Do vraag is evenwel in hoeverre de hier 
belmndeldc bedrijvon representatief zijn voor do gehele A- en 
B-groep. Zou deze 21 fo van het totale aantal A- en B-bcdrijvcn vol-
komen representatief voor de gehele groep zijn, dan zou circa 
een derde van de thans in de landbouw werkzame zoons nog moeten 
afvloeien. 
Maar zelfs al stelt men, dat de groep niet-representatief 
is voor alle A- en B-bedrijven dan kan men niet aan de indruk 
ontkomen, dat er nog teveel zoons in de landbouw werken. Beziet 
men de cijfers voor de verschillende groottsklasüen, dan blijkt 
hoe het vooral de grotere bedrijven zijn waar naar verhouding 
veel zoons meewerken. Bij een verdoling van de zoons naar leef-
tijdsklasse valt het in het oog, dat vooral de klasse 20 - 24 
jaar sterk bezet is. Van de 77 zoons vallen er 33 in deze klasse. 
De klasse 15 - 19 jaar is echter reeds veel redelijker bezet, 
hierin vallen 21 zoons. 
Uit dit alles blijkt het belang van een goede beroepskeuze-
voorlichting en het doen van een bewuste, verantwoorde beroeps-
keuze. Te vaak wordt de beroepskeuze uitgesteld., omdat de aeons 
als arbeidskracht op het bedrijf best gebruikt kunnen worden. 
Blijkt dan later dat er geen kans op een eigen bedrijf is, dan 
moet men wel uit de landbouw verdwijnen, waarbij het ontbreken 
van een vakopleiding er oorzaak van is, dat velen van deze te 
laat afgevloeiden uit de landbouw als ongeschoolde arbeidskrachten 
op een te lage trap van de maatschappelijke ladder komen te staan. 
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Bijlage 1 
DE BEDRIJVEN NAAR BEROEPSGROEP 
< 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Totaal 
Nederweert 
Heythuysen 
Roggel 
totaal 
5 
161 
85 
83 
131 
55 
51 
45 
31 
6 47 
199 
226 
222 
A 
-
23 
40 
70 
118 
49 
46 
45 
27 
418 
145 
138 
135 
Aantal h 
m 
B 
-
3 
12 
3 
6 
5 
4 
-
— 
33 
11 
11 
11 
dt 
3dri jven 
; beroepsgroep 
A en 
26 
52 
73 
124 
54 
50 
45 
27 
451 
156 
149 
146 
B C 
-
60 
11 
3 
2 
1 
1 
-
-
nO (O 
21 
29 
28 
D 
— 
49 
9 
4 
-
-
-
-
3 
65 
19 
24 
22 
met "bij-
zondere 
structuur 
S 
26 
13 
3 
5 
-
-
-
1 
53 
3 
24 
26 
Bronnen; C.B.S. mei 1959? L.E.I, 
Bijlage 
BEDRIJVEN MET AFWIJKENDE STRUCTUUR 
pluimvee-
houders l) 
Aantal bedrijven 
boomkwekerE 
bloemisten 
fruittelers tuinders totaal 
< 5 ha 
5 - 10 ha 
10 •- 15 ha 
ä 15 ha 
13 
2 
1 
4 
1 
27 
4 
44 
8 
1 
Het gehele: blok 16 31 53 
Nederweert 
Heythuysen 
Roggel 
2 
4 
10 
1 
4 
-
-
15 
16 
3 
24 
26 
l) Vermeerderaars met veel kippen. 
Bronnens C.B.S. mei 1959 5 L.E.I. 
Bijlage 3 
HOOFDBEROEPEN VAN C~ EN NEVENBEROEPEN VAN B-GRONDGEBRUIKERS 
Hoofd- of nevenberoep Aantal grondgebruikers 
in de beroepsgroep 
B C 1 
Melkri jder, melkcontrolour 
Land-, tuin- of bosarbeider, jachtopziener 
Grondwerker, arb. bij waterschap, gemeente e.d. 
Loonwerker 
Beroep, direct afhankelijk van of verbonden met 
agrarische bedrijfstak 
Verzorgend beroep in de dorpsgemeenschap 
Amb acht sii eden 
Indus t r i e - a rbe ide r 
Los arbeider 
Overige beroepen 
15 
4 
2 
7 
9 
8 
10 
6 
23 
4 
9 
78 Alle beroepen 33 
2312 l )Al leon met bedri jven & 1 ha. 
Bronnon? C.B.S. mei 1959? L . E . I . 
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Bijlage 4 
BEDRIJVEN. MET =? 
B e r o e p 
1 HA CULTUURGROND (BEROEPSGROEP C ! 
A a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n 
i n 
l e e f t i j d s k l a s s e v a n 
< 35 
j a a r 
35-44 
j a a r 
45-54 
j a a r 
55-64 
j a a r 
^ 65 
j a a r 
t o t a a l Nader-
weer t 
ïïeyt-
huy-
sen 
Rog-
g e l 
Land'bouw e r (tedrijf met 
afwijkende structuur) 3 
Melkrijder, melkcontro-
leur e.d. -
Land-, tuin-, bosarbei-
der, jachtopaiener . 1 
Grondwerker, arbeider 
waterschap e.d. 1 
Loonwerker, arbeider 
bij loonbedrijf e.d. 
Beroepen, direct af-
hankelijk van of ver-
bonden met agr.bedrijf 
Ambachten, indirect af-
hankelijk van agra-
risch bedrijf 
Verzorgende beroepen 
in de dorpsgemeenschap 
Industrie-arbeiders, 
bouwvak, mijnwerker e.d. 
Losse arbeiders 
Overige beroepen 3 
Âïïe beroe-pen 16" 
2 
2 
1 
-
o 
5 
l 
4 
-
1 
12 
-
-
5 
16 
-
3 
1 
4 
12 
-
3 
"26" 
3 
"37 
l 7 
1 13 
— 
6 
j . 
-
-
9. 
1 
18 
46 
i 
1 4 
117 
1 
1 
-
2 
2 
1 
2 
3 
4 
-
4 
4 
1 
3 
5 
-
4 
20 
7 
18 
1 
6 
43 
8 
23 
-
4 
54 29 
Brons L.E.I. 
Bijlage 5 
BEDRIJVEN MET ^ 1 HA CULTUURGROND (BEROEPSGROEP D) 
S o c i a l e s t a t u s 
Rus tend landbouwer 
Zonder beroep 
I n v a l i d e 
Rustend, a r b e i d e r 
A l l e b e d r i j f s h o o f d e n 
t o t a a l 
35 
7 
1 
2 
45 
Aanta l 
Ned erwe 
10 
1 
2 
1 3 
b e d 
3 r t 
r i j f s h o o f d e n 
|Heythuysei i 
13 
1 
1 
15 
Roggel 
12 
5 
17 
Bron; L.E.I. 
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Bijl ago 9 
BOERDERIJEN EN TüINDERSWONINGEN 
Jr'crt boerder i jen ön tuindorswoningon in 
U C Ï Ï j O C n t C 
Ncderwoort 
Gemeente 
Hoythuysen 
Gemeente 
Roggel 
Bewoond door eigenaar 
Bewoond door pachter 
Met aans lu i t i ng v/at e r l e i ding 
Met 
Geen openbare 
Gebouwd vóór 
aansluiting elektriciteit 
aansluitingen 
83 
17 
43 
80 
20 
Met 
1906 
1906 - 1918 
1919 - 1930 
1931 - 1940 
I94I - I95O 
na I95O 
minder dan 3 vertrekken 
3 of ^ vertrekken 
5 of 6 vertrekken 
7 vertrekken 
12 
0 
17 
56 
27 
57 
y-j 
60 
14 
17 
5 
ï 
3 
3 
2C 
42 
35 
90 
10 
95 
5 
57 
9 
13 
9 
c; 
7 
7 
59 
34 
Aantal boerderijen en tuin-
derswoningen 67r 178 242 
Brons C.BCS. woningtelling 19 56 
INWONING IN BOERDERIJEN EN TÜTNDER5W0NING -Tl) 
Bijlage 10 
Gom. Nederwcert 
gezins-
hoofden 
alleen-
staan-
den 
Gom.Hoythuysen 
gezins-
hoofden 
alleen-
staan-
den 
Gem. Roggel 
gezins-
hoofden 
alleen-
staan-
den 
Inwonend, bij; ouders 37 
kinderen 23 
andere familie 2 
geen familie 2 
1 
o 
totaal in-
wonend 64 
26 
11 
j 
2 
42 
10 
20 
3 
l) Niet door woningnood. 
Brons C.B.S. woningtelling 1956. 
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Bijlage 11 
GRONDGEBRUIK 
Opperv lak te 
ciil t uu r grond 
i n ha 
P e r c . c u l t . g r o n d i n g e h r u i k a l s 
bouwland g r a s l a n d t u i n l a n d 
A- en B-
< 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
bedrijven 10- 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
ä 20 ha 
totaal 
Noderweert 
Heythuysen 
Roggel 
49 
210 
431 
1026 
591 
668 
761 
676 
4412 
1664 
1637 
1110 
69 
65 
68 
6s 
64 
64 
66 
63 
_6_5_ 
'64 
65 
66 
23 
29 
28 
32 
34 
34 
33 
36 
33 
35 
33 
29 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
B e d r i j v e n met een b i j -
zondere s t r u c t u u r 
C - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
D - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
191 
198 
367 
42 
56 
64 
24 
30 
33 
34 
15 
3 
Brons C.B.S. mei 1959? L.E.I. 
GRONDGEBRUIK 1910 - 1955 
Gemeente uaar 
Bijlage 12 
Opp. cultuur-
grond in ha 
Perc. cultuurgrond in gebruik als 
bouwland 
2312 
grasland tuinland 
1910 
1921 
Nederweer t 1930 
1947 
1950 
1955 
1910 
1921 
Heythuysen 1930 
1947 
1950 
1955 
1910 
1921 
Rgggel 1930 
1947 
1950 
1955 
Brons C.B.S . 
3.013 
3.908 
4.O48 
6.101 
6.OI9 
6.407 
1.083 
I . 5 9 5 
I .72O 
1,901 
1,870 
1.819 
1.049 
1.144 
1.364 
l»520 
I . 5 1 2 
I . 506 
73 
71 
71 
66 
63 
66 
79 
72 
63 
71 
68 
70 
91 
90 
86 
76 
71 
70 
27 
28 
28 
32 
36 
32 
20 
27 
35 
26 
29 
27 
9 
10 
14 
19 
24 
25 
-
1 
]_ 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
•5 
3 
_ 
-
0 
5 
5 
5 
Bij lage 13 
BOUV/LMDGEBRUTK 
A-en B~ 
"bedrij-
ven 
Bedrijv 
zondere 
C-bedri 
D-bedri 
< 
1 -
3 -
S -
7 -
10-
12-
15-
^ 
1 na 
3 ha 
5 ha 
7 ha 
10 ha 
12 ha 
15 ha 
20 ha 
20 ha 
totaal 
Nederweert 
Heythuysen 
fioggel 
en met bij-
structuur 
jven 
jven 
^ 1 ha 
& 1 ha 
Opp-
bouw-
land 
in ha 
— 
34 
136 
295 
664 
380 
428 
503 
427 
2867 
1069 
1068 
730 
81 
110 
236 
Perc. t 
to-
taal 
-
64 
69 
72 
73 
74 
72 
75 
73 
73 
75 
74 
68 
65 
63 
74 
granei 
rogge 
-
34 
33 
34 
35 
"35 
34 
35 
38 
35 
35 
37 
32 
27 
29 
38 
ouwlan 
1 
haver 
-
21 
23 
24 
26 
28 
26 
25 
22 
25 
31 
20 
23 
17 
24 
15 
d bei eeld met 
hakvruchten 
to-
taal 
— 
33 
31 
27 
25 
25 
26 
23 
24 
25 
23 
25 
30 
33 
31 
21 
aard-
app. 
-
15 
12 
9 
8 
6 
7 
6 
8 
8 
5 
7 
11 
12 
11 
9 
sui-
kerb. 
-
10 
11 
12 
11 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
17 
15 
8 
voe-
derb. 
-
8 
8 
b 
6 
5 
6 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
4 • 
5 
4 
overige 
gewassen 
+ braakl. 
— 
3 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
5 
Bronnens C.B,S. mei 1959? L . E . I , 
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1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 12 
A- en B- 12 - 15 
b e d r i j v e n 15 - 20 
^ 20 
t o t a a l 
ha 
ha 
ha 
h a 
ha 
ha 
ha 
ha 
Nederweert 
Heythuysen 
Roggel 
B e d r i j v e n met b i ( 
zondere s t r u c t u u r 
j -
C-bodr i jven ^ 1 ha 
D-bedr i jven ^ 1 ha 
t o -
t a a l 
26 
52 
73 
1 2 4 
54 
50 
45 
27 
451 
156 
149 
146 
53 
78 
65 
Aanta l 
met 
0 
26 
46 
62 
96 
37 
27 
27 
12 
333 
117 
97 
119 
51 
73 
59 
rvsE 
b e d r i jven 
. . s t uk 
mestvee 
1 
-
3 
5 
11 
6 
8 
5 
3 
41 
12 
17 
12 
-
1 
1 
2 - 3 
-
2 
2 
12 
6 
6 
7 
5 
40 
18 
1 4 
ö 
-
1 
3 
4 - 5 
-
-
1 
3 
2 
2 
4 
4 
16 
6 
6 
4 
1 
1 
— 
c* 
± 6 
-
1 
3 
2 
3 
7 
2 
3 
21 
3 
15 
3 
1 
2 
2 
A a n t a l 
s t u k s 
m e s t v e e 
p e r b e -
d r i j f 1 ) 
-
3 , 5 
3 ,0 
2 , 4 
3 , 1 
4 , 0 
3 , 1 
4 , 6 
3 , 3 
2 , 7 
4 , 3 
2 , 8 
5 , 0 
6 , 6 
5 , 5 
Ac „ntc 
me-i 
B i j l a g 
.1 be d r i 
• • s t u l 
^e 1 4 a 
jven 
I S 
m e s t k a l v e r e n 
0 
26 
48 
70 
116 
51 
48 
41 
22 
422 
I 4 6 
139 
137 
53 
78 
6 4 
1 
— 
4 
2 
6 
3 
1 
1 
4 
21 
7 
7 
7 
-
-
l 
2 - 3 
— 
-
-
-
-
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
-
-
-
4 - 5 
~ 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
— 
-
1 
-
-
-
^ 6 
— 
-
1 
2 
-
-
-
-
3 
2 
1 
-
-
-
-
A a n t a l 
m e s t k a l -
v e r e n 
p e r b e -
d r i j f 2) 
_ 
1 , 0 
3 , 7 
3 , 8 
1 , 0 
1 , 5 
2 , 8 
1 ,2 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 9 
1 ,7 
-
-
1 , 0 
1) Bedrijven met mestvee. 
2) Bedrijven met mestkalveren. 
Bi jlage 14b 
MESTVARKENS • 
Aanta l b e d r i j v e n •• 
t o -
t a a l 
met m e s t -
v a r k e n s 
a a n t . i n °/o 
met . . s t u k s 
mes tva rkens 
< 5 5-9 10-14 ^ 15 
Gemiddeld 
a a n t a l m e s t -
va rkens por 
b e d r i j f l ) 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
A- en B- 10 - 12 ha 
b e d r i j v e n 1 2 - 15 ha 
15 - 20 ha 
5= 20 ha 
t o t a a l 
Nederweer t 
Heythuysen 
Roggel 
Bed r i j ven met b i j -
zondere s t r u c t u u r 
C - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
D - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
26 
52 
73 
1 2 4 
54 
50 
45 
27 
451 
Ï 5 6 
149 
146 
53 
78 
65 
18 
43 
69 
112 
48 
42 
42 
27 
401 
1 3 4 
138 
129 
25 
40 
48 
69 
8 3 
95 
90 
89 
8 4 
9 3 
1 0 0 
— 8 9 -
~~8-6~~ 
9 3 
8 8 
47 
51 
74 
10 
1 4 
15 
18 
8 
5 
7 
7 
8 4 
17 
39 
28 
15 
20 
26 
4 
1 £ 
26 
39 
11 
1 3 
10 
5 
122 
3 4 
40 
48 
7 
16 
16 
1 
10 
12 
26 
1 3 
9 
10 
5 
86 
35 
32 
19 
1 
-
2 
3 
5 
.. 16 
29 
16 
15 
15 
1 0 
109 
- - 4 8 " -
27 
. 34 
2 
4 
4 
6 , 9 
8 , 1 
1 0 , 8 
14 ,0 
1 4 , 1 
16 ,0 
1 7 , 1 
14 ,6 
1 2 , 4 
. 1 5 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
6 , 4 
6 , 9 
8 , 0 
l) Bedrijven met mestvarkens 
2312 
40 -
Bijlage 14c 
FOKZSÜGEN 
to-
taal 
Aantal "bedrijven 
met fok-
zeugen 
aant. in % 
met .. stuks 
fokzeugen 
2-3 4-5 
Gemiddeld 
a a n t a l fok-
zeugen p e r 
"bedri jf l ) 
À- en B-
"bedri jven 
Bedrijven 
zondere st 
C-"bedri jve 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
totaal 
Nederweert 
Heythuysen 
Roggel 
met bij-
ructuur 
n ^  1 ha 
D-"bedrijven ^  1 ha 
26 
52 
73 
124 
54 
50 
45 
27 
451 
156" 
149 
146 
53 
78 
65 
l) Bedrijven met fokzeugen. 
5 
22 
46 
97 
47 
47 
39 
26 
329 
124 
112 
93 
19 
22 
11 
19 
42 
63 
78 
87 
94 
87 
96 
73 
79 
75 
64 
36 
28 
17 
1 
4 
5 
5 
2 
1 
3 
-
21 
9 
4 
8 
3 
9 
2 
-
9 
18 
25 
10. 
8 
7 
9 
79 
25 
29 
25 
6 
8 
3 
1 
5 
6 
32 
8 
6 
3 
3 
64 
27 
15 
22 
3 
4 
4 
3 
4 
17 
35 
27 
32 
26 
21 
165 
63 
64 
38 
7 
1 
2 
5,8 
3,7 
4,6 
5,6 
8,5 
10,3 
9,0 
13,5 
7,4 
-"7V6 
8,3 
6,2 
7,2 
2,4 
5,6 
Bijlage 14 d 
LEGHENKM 
A a n t a l b e d r i j v e n 
to-
taal 
met leg-
hennen 
aant» in % < 100 
met .». stuks 
leghennen 
100-
299 
300-
499 
500-
699 
* 700 
Gemiddeld 
a a n t a l l e g -
hennen pe r 
"bedrijf l ) 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
A- en 10 - 12 ha 
B-be- 12 - 15 ha 
drijvenl5 - 20 ha 
^ 20 ha 
totaal 
Nederweert 
Heythuysen 
Roggel 
Bedrijven met bij-
zondere structuur 
C-bedrijven ^  1 ha 
E-bedrijven ^ 1 ha 
26 
52 
73 
124 
54 
50 
45 
27 
451 
I56 
149 
146 
53 
78 
65 
23 
47 
70 
118 
50 
46 
41 
23 
418 
144 
137 
137 
37 
57 
57 
88 
90 
96 
95 
93 
92 
91 
85 
93 
92 
92 
94 
7ö 
73 
88 
8 
8 
14 
22 
4 
6 
3 
9 
74 
23 
23 
28 
7 
22 
38 
13 
28 
46 
78 
38 
26 
28 
13 
270 
99 
84 
87 
12 
29 
16 
2 
9 
8 
14 
6 
10 
8 
1 
58 
19 
22 
17 
11 
2 
3 
-
1 
1 
"3 
1 
4 
1 
-
11 
2 
5 
4 
4 
2 
— 
-
1 
1 
1 
1 
-
1 
-
5 
l 
3 
1 
3 
2 
— 
154 
208 
180 
188 
221 
238 
227 
144 
198 
190 
219 
186 
330 
162 
99 
l ) Bed r i j ven met l eghennen . 
2312 
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Bijlage 17 
MOTORM 
to-
taal 
Aantal bedrijven 
met elektro-
motoren 
m ei-
gendom 
in mede-
eigendom 
mot "benzine-
motoren 
m ei-
gendom 
in mede-
eigendom 
met petroleum- of 
dieselmotoren 
m e i -
gendom 
i n mede-
eigendom 
A- en B-
bc-dri jven 
Bedrijven 
zondere s 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 1 0 ha 
1 0 - 1 2 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
t o t a a l 
Mederweert 
ïïeythuysen 
Roggel 
met b i j -
t r u c t u u r 
C-bed r i j ven ^ 1 ha 
D - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
Brom C.B . S . mei 1959. 
26 
52 
73 
1 2 4 
54 
50 
45 
27 
451 
Ï 5 6 
149 
146 
53 
78 
65 
-
8 
15 
68 
38 
32 
28 
26 
215 
95 
65 
55 
9 
2 
9 
:_ 
-
1 
1 
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
-
1 
1 
2 
10 
8 
5 
1 1 
8 
46 
. . . . . . ï g . . . . . . 
18 
10 
-
3 
2 
-
-
-
_ 
3 
-
-
-
3 
1 
2 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
2 
1 
2 
7 
2 
5 
-
-
-
-
B i j l a g e 
-
-
-
_L 
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
18 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSH00FDE1T 
Bedri j f shoofden 
a a n -
t a l 
p e r c . i n de l e e f t i j d s k l a s s e van 
^ 1 5 " 
j a a r 
35-44 
j a a r 
45-54 
j a a r 
55-6.4\>- 65 
j a a r j a a r . 
Gemiddelde 
l e e f t i j d i n 
j a r e n 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
A- on B- 10 - 12 ha 
b e d r i j - 12 - 15 ha 
ven 15 - 20 ha 
^ 20 ha 
t o t a a l 
Nederweert 
ï ïeythuysen 
Roggel 
Bedr i jven met b i j -
zondere s t r u c t u u r 
C-bed r i j ven ^ 1 ha 
D-bedr i jven - 1 ha 
26 
52 
73 
1 2 4 
54 
50 
45 
27 
451 
- r 5 - 6 - -
149 
146 
53 
78 
65 
12 
15 
1 4 
9 
13 
16 
16 
11 
13 
1 4 
11 
13 
21 
15 
... 
15 
15 
21 
33 
2 4 
18 
16 
33 
24 
24 
26 
20 
19 
19 
2 
35 
29 
30 
. 27 
28 
24 
31 
11 
27 
31 
25 
26 
30 
32 
15 
38 
35 
27 
22 
28 
32 
29 
26 
28 
21 
28 
36 
2 4 
31 
28 
-
6 
8 
9 
7 
1 0 
8 
19 
8 
10 
10 
5 
6 
3 
55 
50 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
49 
49 
50 
50 
47 
48 
65 
Bron: C.B.S. mei 1959. 
2312 
43 -
A- on 
B~be~ 
d r i j v e n 
1 -
3 -
c _ 
7 -
10 -
12 -
15 --
^ 
t o t a 
3 
5 
7 
10 
12 
15 
20 
20 
a l 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
h a 
ha 
h a 
N e d c r w e e r t 
Hey thuy j 
Hogg 
B e d r i j v e n me 
zond.ere 
C - b e d r i 
D - b e d r i 
s t r u 
j v e n 
j v e n 
e l • 
sen 
•t b i j -
c t u u r 
^ 1 
= 1 
h a 
h a 
T) 
A a n t a l 
b e d r i j -
v e n 
26 
52 
73 
12 4 
54 
50 
45 
•27 
451 
I56" 
149 
146 
53 
78 
65 
E ARBEIDSKRACHTEN 
A a n t a l a r b e i 
g e z i n s l e d e n 
mannen 
25 
64 
100 
1 8 1 
86 
80 
84 
57 
6~77 
236 
226 
215 
64 
80 
67 
v r o u w e n 
25 
• : 5 4 
70 
1 4 3 
35 
58 
36 
535 
-T8T'-" 
1 7 3 
179 
40 
51 
52 
B i j l a g e 19 
. d s k r a c h t e n op 6 mei 1959 
a n d e r e n 
mannen 
1 
- 1 
-
1 
-
5 
4 
15 
3 
10 
2 
9 
1 
18 
v rouwen 
-
-
-
1 
1 
1 
-
1 
4 
1 
3 
-
-
-
— 
1 ' -1 t o n a a l 
mannen 
26 
65 
100 
182 
86 
85 
87 
61 
692 
239 
236 
217 
73 
81 
ft E 
vrouwen 
25 
54 
70 
1 4 4 
86 
59 
6 4 
37 
539 
I 8 4 
176 
179 
40 
51 
52 
Bron; C.B.S. mei 1959 
N e d e r w e e r t 
H e y t h u y s o n 
R o g g e l 
Brons C . B . S . 
ONDERWIJS 
L e e f t i j d 
b e d r i j f s - I 
h o o f d 1 
< 35 J a a r 
^ 35 j a a r 
t o t a a l 
< 35 j a a r 
^ 35 j a a r 
t o t a a l 
< 35 J a a r 
^ 35 J a a r 
t o t a a l 
mei 1955« 
VAN ] 
a a n -
t a l 
52 
638 
69Ö 
34 
188 
222 
23 
220 
243 
JE BEDRIJFSHOOFDEN 
p e r c 
B e d r i j f s h o o f d e n 
met voortgez., onderv, 
c u r s u s s e n 
<T-0 
52 
51 
44 
53 
52 
48 
52 
51 
d a g o n d e r w i j s 
31 
7 
'8'" " 
41 
10 
1 4 
22 
2 
4 
3J j l 
r„|per 
| v o o 
age 20 
c . z o n d e r 
r t g . o n d e r w c 
23 
41 
41 
I S 
37 
34 
30 
46 
45 
231; 
- 44 -
Bijlage 21 
lïïKOME! VAU AGRARIERS 
Inkomen 
in 
guldens 
Percentage agrariërs naar inkomen in 
gemeente 
ïïeder-
weert 
gemeente 
Heyt-
huysen 
gemeente 
Roggel 
provincie 
Limburg 
Nederland 
Landbouwers < 3000 
3000 -- 5999 
6000 - 9999 
^ 10000 
Alle cate- < 3000 
gorieën 3000 - 5999 
6000 - 9999 
^ 10000 
17 
61 
20 
2 
31 
55 
12 
2 
15 
60 
23 
2 
24 
56 
16 
4 
21 
55 
20 
/ 
31 
51 
15 
3 
19 
54 
22 
5 
28 
55 
14 
'3 
21 
54 
20 
5 
32 
53 
12 
3 
Brons C.B.S. woningtelling 1956. 
- 45 -
Bijlage 22 
CULTUURTECHNISCHE DIENST 
Provinciale Directie Limburg 
Roermond, mei 1959 
Zoals U bekend zal zijn, worden door onze dienst voorbereidingen 
getroffen om een aanvang te maken met de ruilverkaveling in het gebied 
waar ü woont « 
Hiervoor wordt door ons aan de liand van vele beschikbare gegevens 
op het ogenblik oen soort schets van het ruilverkavelingsgebied ge-
maakt. Deze dient om beter thuis te geraken in de mogelijke problemen 
waarvoor do landbouw hier gestold- wordt en om straks met des te meer 
succes Uw agrarische belangen te kunnen behartigen. 
Voor één punt, waarin v.rij gaarne een inzicht zouden hebben en 
waarvoor ons alle gegevens ontbreken, willen wij Uw persoonlijke hulp 
inroepen» 
Wij hebben het U daarbij zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Ha het 
invullen van de vragen kunt U de enveloppe met inhoud zonder postzegel 
op de bus gooien. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking. 
De Hoofdingenieur-Directeur, 
Ir. J.P.J. Simons 
Naams 
Adr e s ; 
Registratienummers 
1. In welk jaar werd U voor het eerst zelfstandig bedrijfshoofd? In 
2. In welk jaar werd U bedrijfshoofd op het bedrijf, waarop U 
thans woont? In 
3. Hoe oud was het vorige bedri jf shoof d toen TJ dit bedrijf overnam? jaar, 
4« Wie komt er te zijner tijd in aanmerking voor opvolging op Uw 
bedrijf? 
Zo U hier een of meer van Uw zoons vermeld, hoe oud is/zijn deze nu? 
5* Hoeveel van Uw zoons, oudor dan 15 jaar, werken geheel of voor een deel 
van hun tijd in de landbouw, terwijl zij nog geen eigen bedrijf hebben? 
1. geboren in 19 , en thuis meewerkend/in loondienst op ander 
bedrijf l) 
2. geboren in 19... , on thuis meewerkond/in loondienst op ander 
bedrijf 
3» geboren in 19 , en thuis meewerkond/in loondienst op ander 
bedri jf 
4. geboren in 19 .. , en thuis meewcrlcend/in loondienst op ander 
bedrijf 
l) Doorstrepen wat niet juist is. 
Ook de gedeeltelijk werkende zoons, die bijvoorbeeld nog landbouw-
23I2 onderwijs volgen, tellen hier dus mee. 
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B i j l a g e 24 
LEEFTIJD BIJ ABDICATIE 
Aanta l v o r i g e b e d r i j f s h o o f d e n 
geabd: 
< 50 
j a a r 
e r d op lec- f t i j d v a n 
50-54 
j a a r 
55-59 
j a a r 
60-64 
j a a r . 
^ 65 
j a a r 
t o -
t a a l 
aoaic. 
leeft, 
onbek* 
Gemidd. 
abdicatie-
looftijd 
in jaren 
1- - 5 ha 
5 - 10 ha 
A- en B - 10 - ] 
.5 ha 
b e d r i j v e n 15 - 20 ha 
>. 20 ha 
a l l e g r „ k l a s s e n 
B e d r i j v e n met b i j -
z o n d e r e s t r u c t u u r 
C - b e d r i j v e n ^ 1 
D - b e d r i j v e n ^ 1 
A l l e b e d r i j v e n 
L e e f t i j d - < 35 
k l a s s e 3 5 - 3 9 
b e d r i j f s - 4 0 - 4 4 
h o o f d 45-49 
5O-54 
5 5 - 5 9 
6 O - 6 4 
s=65 
h a 
h a 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
1 
5 
3 
1 
1 
11 
1 
-
-
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
-
1 
l 
-
-
2 
-
-
1 
3 
-
-
_ 
-
]_ 
-
2 
-
1 
3 
1 
1 
-
6 
1 
1 
-
8 
2 
-
1 
1 
-
3 
1 
-
4 
4 
4 
1 
1 
1 4 
1 
1 
1 
17 
•ï 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
27 
16 
7 
6 
61 
6 
4 
7 
78 
8 
8 
7 
5 
11 
12 
15 
12 
i ; 
1) 
1 ) 
1 ) 
11 
40 1) 
25 
10 
8 
9 4 
9 
6 
9 
118 
16 
10 
10 
10 
16 
19 
23 
1 4 
1 ) 
1 ) 
1),. 
3 
11 
5 
6 
1 
26 
A 
1 
-
31 
4 
5 
2 
4 
3 
2 
6 
5 
66 
65 
68 
65 
6? 
66 
r r-O ") 
70 
69 
66 
6 5 
69 
66 
63 
69 
65 
65 
69 
2) 
2) 
2) 
2) 
1) Hierbij bevinden zich 2 weduwen, die bedrijfsnoofd werden bij het over-
lijden van hun echtgenoot (1959). 
2) Exclusief deze weduwen. 
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1 - 5 
5 - ïo 
A- en B- 10 - 15 
"bedri jven 15 - 20 
^ 20 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
a l l e g r . k l a s s e n 
Bed r i j ven met b i j 
zondere s t r u c t u u r 
C - b e d r i j v e n ^ 1 ha 
D-bed r i j ven ^ 1 ha 
A l l e b e d r i j v e n 
L e e f t i j d - <35 
k l a s s e 35~39 
b e d r i j f s - 40-44 
hoofd 45-49 
5O-54 
55-59 
60-64 
^65 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
j a a r 
LEEFTIJD BIJ ZELFSTANDIG 
z e l f s " 
< 25 
j a a r 
2 
3 
3 
-
1 
9 
-
1 
-
10 
5 
1 
-
l 
-
2 
1 
-
b.geworc 
25-29 
j a a r 
1 
10 
4 
5 
2 
22 
5 
5 
2 
34 
13 
6 
2 
1 
5 
2 
4 
1 
Aanta l bed 
V/ORDEN 
r i j f s h o o f d e n 
ien op l e e f t i j d van 
30-34 
j a a r 
5 
20 
10 
4 
3 
42 
2 
-
2 
46 
2 
7 
5 
6 
9 
5 
7 
5 
35-39 
j a a r 
6 
11 
5 
6 
1 
29 
3 
-
5 
37 
-
1 
4 
3 
2 
6 
13 
8 
^ 40 
j a a r 
t o -
t a a l 
B i ; l a g e 
wie r h u i d i g e 
b e d r i j f n i e t 
h e t 
- 14 , 
7 l ) 5 1 ^ 
8 30 
1 16 
2 9 
18 1 Ï 1 2 0 1 ) 
3 13 
1 7 
9 
22 l ) 1 4 9 ^ 
- . 20 
15 
1 12 
3 14 
3 19 
6 21 
5
4D & > 
ee r s 
3 
8 
4 
4 
3 
22 
2 
1 
2 
27 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
7 
6 
t e i s 
25 
Gem 
t i j 
t i j 
mm 
. l e e f -
d ( i n j i 
overne 
g b e d r . 
33 
33 2) 
35 
33 
33 
33 2) 
34 
29 
34 
33 2) 
27 
30 
34 
35 
33 
35 
3 5 2 ) 3 2 ; 
1) Hierbij bevinden zich twee weduwen, die bedrijfshoofd werden bij het over-
lijden van hun echtgenoot (1959)« 
2) Exclusief deze weduwen. 
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